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｢海外実業練習生｣ 制度とは､ いわゆる日清戦後経営の一環として産業発
展に資する人材を育成する目的で､ 農商務省が海外の生産や商業などさまざ
まな事業に実地に研修する練習生に渡航費や現地での研修費・滞在費などの
一部を補助金として支給した制度である｡ この制度の構想自体は､ 日清戦争
の前から存在したが､ 制度の創設が具体化するのは日清戦後である｡ 本制度
は明治29 (1896) 年に創設され､ 昭和 3 (1928) 年まで約30年間継続され､
総計857名の実業練習生が海外に派遣されたとされる1)｡ 日本の自動車産業の
源流ともいいうる快進社の設立者橋本増治郎､ 冷凍食品事業の草分け的存在
である葛原猪平､ 現在の代表的な種苗会社サカタのタネ創業者坂田武雄､ 食
品メーカーのキューピー創業者中島董一郎､ ショートショート作家・星新一
の父で星製薬および星薬科大学 (源流は星製薬商業学校) の創設者でもある
星一､ また美術界でも横山大観や高村光太郎などは､ この制度で実業練習生
に採用された人材の代表例である｡
ここに紹介する史料は､ 関西学院大学図書館所蔵の農商務省商工局 『海外
実業練習生一覧』 (大正 2 年12月 1 日現在) という冊子の一部である｡ その
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1) 松村敏 ｢刊行にあたって｣ 『農商務省商工局臨時報告』 第 1巻 (ゆまに書房､ 2002年)
の巻頭部｡
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『海外実業練習生一覧』 (大正 2年12月 1 日現在) は､ 以下の項目で構成され
ている｡
①海外実業練習生員数表
②海外実業練習生氏名
③海外実業練習生終了者員数表
④海外実業練習生終了者氏名
⑤海外実業視察員視察地別一覧
⑥海外実業練習生採用規定
①～⑤は冊子として綴じられたものであるが､ ④にいちばん大きな分量が割
かれている｡ また⑥は一枚物の印刷物として､ 冊子に挟み込まれているもの
である｡ これら①～⑥のうち､ 本稿では④と⑥を紹介する｡
冊子 『海外実業練習生一覧』 は､ 大正 3年版から大正13年版までは､ 大正
12年を除いてインターネット (国立国会図書館デジタルコレクション) でも
閲覧できる｡ 本稿でとり上げる大正 2年版は､ インターネットで閲覧可能な
ものの中でも一番古い大正 3 年版の前年版である｡ 大正 2 年版と 3 年版の
｢海外実業練習生終了者氏名｣ の欄には､ 補助費の支給期間､ 補助の有無､
冊子編集時の現職業が記されているという点で､ 大正 4年版以降の版と大き
く異なる｡ インターネットでも閲覧可能な大正 3年版にもこれらの情報は記
されているが､ この大正 2年版には ｢海外実業練習生採用規程｣ と題する一
枚の印刷物 (上記の⑥) が挟まれているのが大きな特徴である｡
④ ｢海外実業練習生終了者氏名｣ については､ 原史料では､ 練習地 (派遣
先の国名と都市名)､ ｢練習科目｣､ ｢現職業｣ (大正 2 年版冊子の編集時点で
の職業)､ ｢補助費支給年月｣､ 補助の有無 (原史料では補助がない者には
｢任免｣ と書かれている)､ ｢氏名｣ が書かれているが､ 本稿では便宜のため
表の左端に通し番号をつけ､ また各人の練習生の学歴を判明する限りで一番
右に追記しておいた｡ その学歴欄からわかるように､ 学歴不明者もかなりい
るが､ 表に載っている者 (すなわちそれは明治期に実業練習生に採用された
者ともいいうる) のうち学歴が判明する者を出身学校別でみると､ 東京高等
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工業学校 (東京高工) の卒業生が65人と圧倒的に多く (同校附属職工徒弟学
校卒業生１名を除く)､ それに次いで東京帝国大学 (東京帝大)､ 東京美術学
校､ 水産講習所 (水産伝習所含む)､ 東京高等商業学校 (東京高商) などが
続く｡ これらはいずれも高等教育機関である｡ これらの大学・学校について
は､ 各校の ｢学校一覧｣ 類がインターネット (国立国会図書館デジタルコレ
クション) で閲覧可能であり､ その卒業生の欄と実業練習生終了者氏名を突
き合わせることで､ 練習生の学歴をある程度明らかにすることができる｡ ま
た東京美術学校卒業生については､ 国立国会図書館デジタルコレクションで
閲覧可能な学校一覧でも確認できるが､ 田島奈都子氏による論考 ｢農商務省
海外実業練習生とわが国の美術界｣ (『美術フォーラム21』 VOL.9､ 平成26年)
が実業練習生として海外渡航した後のキャリアについても詳しいので､ この
論考に依拠した部分もある｡
中等教育機関である横浜商業学校､ 静岡商業学校､ 京都商業学校なども比
較的多くの卒業生を実業練習生として送り出しているが､ 静岡商業や京都商
業については､ それらの ｢学校一覧｣ がごく一部の年のものが国立国会図書
館デジタルコレクションで閲覧できる｡ そのようにインターネットで閲覧可
能な学校についてはそれらに依拠した｡ ｢学校一覧｣ 類以外にも､ 『学士会会
員氏名録』 (学士会事務所､ 各年版)､ 『現代紳士録：出身学校別』 (日本秘密
探偵社､ 大正15年)､ 『人事興信録』 (人事興信所､ 各年版) などもインター
ネット (国立国会図書館デジタルコレクション) で閲覧可能であり､ それら
に依拠したものもある｡
これら以外については､ 各地の公立図書館や諸大学に所蔵されている ｢学
校一覧｣ や同窓会名簿類で閲覧できたものに依拠した｡ 古書店を通じて入手
した名簿類に依拠したものもある。各人の学歴がどの史料に拠って明らかに
なったのかを判明分全員について本稿で注記するのは煩瑣に過ぎるので断念
した｡ ただ該当人物に関する評伝､ 論考や自伝が刊行されていて､ それらに
依拠した場合には､ その参考文献を表の下に注記しておいた｡ この注記がな
いものについては､ 上述したような史料に依拠したと考えていただきたい｡
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なお東京高工､ 東京高商､ 東京帝大､ 大阪高商は改称前には東京工業学校､
高等商業学校､ 帝国大学､ 大阪商業学校など別の呼称があったが､ それらは
改称後の略称である東京高工､ 東京高商､ 東京帝大､ 大阪高商で記してある｡
ここで紹介する史料を用いた考察については､ 別稿を予定している｡
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海
外
実
業
練
習
生
終
了
者
氏
名
（
大
正
2年
12
月
1日
現
在
）
(1
)亜
細
亜
洲
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
1
清
国
北
京
絹
織
物
業
東
京
ニ
於
テ
綿
毛
織
染
業
､
鉄
鋼
業
､
輸
出
入
貿
易
業
ニ
従
事
明
治
35
年
1
月
～
37
年
12
月
鶴
岡
永
太
郎
東
京
帝
大
・
英
法
(旧
規
定
)・
明
35
年
7
月
卒
2
同
同
雑
貨
業
死
亡
明
治
37
年
７
月
～
38
年
３
月
保
科
正
作
3
同
上
海
水
産
業
東
京
、
大
日
本
塩
業
株
式
会
社
常
務
取
締
役
明
治
29
年
11
月
～
32
年
２
月
宗
像
寅
三
4
同
同
雑
貨
業
明
治
32
年
7
月
～
35
年
3
月
柴
田
麟
次
郎
南
京
同
文
書
院
入
学
(明
33
)
5
同
同
水
産
業
明
治
32
年
7
月
～
35
年
6
月
平
岡
小
太
郎
水
産
伝
習
所
・
漁
撈
科
・
明
30
年
3
月
卒
6
同
同
雑
貨
商
業
死
亡
明
治
34
年
7
月
～
35
年
8
月
中
村
兼
善
7
同
同
雑
貨
業
在
天
津
松
昌
洋
行
支
配
人
心
得
明
治
33
年
５
月
～
36
年
４
月
稲
石
謙
蔵
8
同
同
同
明
治
34
年
６
月
～
37
年
５
月
無
補
助
山
田
彦
松
9
同
同
綿
布
商
業
滋
賀
県
ニ
於
テ
商
業
ニ
従
事
明
治
34
年
9
月
～
37
年
8
月
栗
林
孝
太
郎
10
同
同
織
物
業
明
治
37
年
11
月
～
38
年
3
月
堀
越
允
介
東
亜
同
文
書
院
・
商
務
科
・
明
37
年
4
月
卒
(
1
期
生
)
11
同
同
水
産
貿
易
業
死
亡
明
治
37
年
5
月
～
40
年
7
月
無
補
助
室
伏
俊
五

水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
33
年
４
月
卒
12
同
同
綿
糸
及
棉
花
業
在
上
海
ウ
ア
ツ
ド
マ
ン
氏
海
損
事
務
ニ
就
職
明
治
36
年
7
月
～
39
年
6
月
草
場
茂
一
(
旧
姓
：
志
戸
)
大
阪
高
商
・
本
科
・
明
31
卒
13
同
同
銀
行
業
明
治
38
年
2
月
～
39
年
8
月
大
平
賢
作
(旧
姓
：
星
)
東
京
高
商
・
専
攻
部
・
明
37
卒
14
同
同
商
業
明
治
37
年
4
月
～
40
年
4
月
安
江
稲
次
郎
東
京
専
門
学
校
(早
大
)・
邦
語
法
律
科
・
明
22
卒
15
同
同
陶
磁
器
業
名
古
屋
市
立
熱
田
実
業
補
習
学
校
訓
導
明
治
38
年
2
月
～
41
年
2
月
石
黒
秀
久
16
同
同
図
案
東
京
ニ
於
テ
図
案
業
自
営
明
治
40
年
２
月
～
41
年
７
月
毛
利
教
定
東
京
美
術
学
校
・
日
本
画
科
・
明
38
卒
17
同
同
雑
貨
業
日
本
橋
区
大
東
信
託
株
式
会
社
常
務
取
締
役
明
治
40
年
７
月
～
42
年
12
月
無
補
助
田
辺
福
次
郎
18
同
同
雑
貨
商
業
明
治
42
年
10
月
～
大
正
元
年
10
月
山
本
宏
東
京
帝
大
・
文
科
・
明
32
卒
19
同
同
棉
花
綿
糸
及
雑
穀
貿
易
業
在
上
海
半
田
棉
行
支
店
員
明
治
42
年
10
月
～
大
正
元
年
10
月
村
山
毅
20
同
漢
口
雑
貨
業
横
浜
巡
航
汽
船
株
式
会
社
取
締
役
鉱
山
業
自
営
明
治
35
年
12
月
～
37
年
３
月
平
賀
深
造
慶
應
義
塾
・
明
23
年
11
月
入
学
､
の
ち
中
退
か
21
同
同
綿
糸
綿
布
業
明
治
35
年
１
月
～
37
年
12
月
江
川
繁
一
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練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
22
同
同
雑
貨
業
明
治
37
年
5
月
～
40
年
5
月
澤
村
幸
夫
熊
本
商
業
(卒
年
不
明
)
卒
23
同
同
織
物
業
在
漢
口
黄
泰
洋
行
主
明
治
37
年
8
月
～
40
年
7
月
小
川
愛
二
郎
東
京
専
門
学
校
(早
大
)・
邦
語
政
治
科
・
明
33
卒
24
同
同
商
業
明
治
37
年
12
月
～
40
年
12
月
木
村
元
雄
独
逸
学
協
会
学
校
・
専
修
科
・
明
22
卒
25
同
同
海
陸
産
物
貿
易
業
在
上
海
、
日
信
紗
廠
主
任
明
治
39
年
3
月
～
42
年
3
月
無
補
助
竹
俣
豊
松
26
同
同
商
業
農
商
務
省
海
外
視
察
嘱
託
員
明
治
41
年
11
月
～
44
年
10
月
太
田
外
世
雄
東
亜
同
文
書
院
・
商
務
科
・
明
41
年
6
月
卒
(
5
期
生
)
27
同
同
時
計
販
売
業
在
上
海
、
福
寿
洋
行
店
員
明
治
41
年
11
月
～
44
年
11
月
窪
田
栄
次
郎
沼
津
商
業
・
明
35
卒
28
同
天
津
綿
糸
及
綿
布
商
業
大
連
ニ
於
テ
布
教
ニ
従
事
明
治
34
年
12
月
～
35
年
8
月
糟
谷
好
助
東
京
外
語
・
清
語
・
明
34
年
７
月
卒
29
同
同
雑
貨
商
業
死
亡
明
治
34
年
7
月
～
35
年
7
月
大
井
政
次
郎
慶
應
義
塾
・
明
22
年
5
月
入
学
、
27
年
7
月
別
科
卒
30
同
同
綿
糸
及
綿
布
商
業
明
治
34
年
7
月
～
37
年
3
月
立
川
次
郎
介
31
同
同
雑
貨
業
在
支
那
奉
天
、
瀋
陽
馬
車
鉄
路
公
司
ニ
就
職
明
治
37
年
7
月
～
40
年
6
月
坂
田
長
平
東
亜
同
文
書
院
・
商
務
科
・
明
37
年
4
月
卒
(
1
期
生
)
32
同
同
陶
磁
器
業
明
治
37
年
12
月
～
40
年
12
月
無
補
助
林
連
一
郎
33
同
同
羊
毛
業
大
連
市
白
川
洋
行
店
員
明
治
38
年
8
月
～
41
年
4
月
無
補
助
今
井
行
平
東
京
高
商
・
明
38
退
学
、
40
卒
34
同
同
綿
糸
布
業
支
那
天
津
在
留
中
明
治
43
年
10
月
～
大
正
2
年
10
月
榎
元
録
次
郎
東
亜
同
文
書
院
・
商
務
科
・
明
41
年
6
月
卒
(
5
期
生
)
35
同
同
雑
貨
商
業
支
那
天
津
在
留
中
明
治
43
年
10
月
～
大
正
2
年
10
月
出
雲
彌
助
台
湾
協
会
学
校
・
明
治
38
卒
(後
の
拓
殖
大
)
36
同
牛
荘
同
岡
山
市
加
島
銀
行
支
店
員
明
治
32
年
６
月
～
33
年
３
月
常
念
保
平
第
二
高
等
学
校
中
退
か
(明
29
頃
)
37
同
同
同
死
亡
明
治
32
年
７
月
～
33
年
12
月
橋
本
龍
吉
38
同
同
同
明
治
32
年
７
月
～
33
年
９
月
安
永
東
之
助
南
京
同
文
書
院
入
学
(明
33
)
39
同
同
同
於
牛
荘
醤
油
醸
造
業
自
営
明
治
32
年
７
月
～
35
年
12
月
田
村
忠
一
40
同
同
同
死
亡
明
治
32
年
６
月
～
35
年
12
月
荘
村
秀
雄
41
同
同
織
物
毛
皮
業
在
京
都
明
治
35
年
６
月
～
36
年
４
月
神
村
源
之
助
慶
應
義
塾
・
明
29
年
５
月
入
学
、
の
ち
中
退
か
42
同
同
水
産
業
明
治
33
年
12
月
～
36
年
５
月
竹
内
徳
太
郎
水
産
伝
習
所
・
明
治
27
年
３
月
卒
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練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
43
同
張
家
口
商
業
在
天
津
結
城
洋
行
店
員
明
治
38
年
10
月
～
40
年
11
月

田
甚
四
郎
東
亜
同
文
書
院
・
商
務
科
・
明
38
年
４
月
卒
(２
期
生
)
44
同
奉
天
工
業
並
薬
剤
原
料
大
阪
実
業
新
聞
主
筆
明
治
39
年
４
月
～
42
年
４
月
米
谷
楢
次
郎
45
同
同
農
産
物
貿
易
業
在
支
那
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
10
月
石
川
亦
東
亜
同
文
書
院
・
商
務
科
・
明
42
年
６
月
卒
(７
期
生
)
46
同
哈
爾
賓
毛
皮
業
明
治
35
年
６
月
～
37
年
２
月
大
庭
景
秋
夜
学
で
英
語
・
ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ
47
同
同
大
豆
商
業
国
民
新
聞
記
者
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
９
月
三
塚
良
平
48
同
芝
罘
雑
貨
業
明
治
34
年
７
月
～
35
年
11
月
濱
田
純
一
49
同
同
水
産
業
在
鉄
嶺
満
洲
製
粉
株
式
会
社
常
務
取
締
役
明
治
34
年
８
月
～
38
年
３
月
中
井
國
太
郎
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
34
年
４
月
卒
50
同
同
雑
貨
業
明
治
35
年
10
月
～
38
年
９
月
松
永
祐
三
東
京
高
商
・
明
35
卒
51
同
山
東
省
同
在
露
領
ニ
コ
ラ
エ
ウ
ス
ク
明
治
38
年
８
月
～
39
年
６
月
中
村
佐
八
東
亜
同
文
書
院
・
商
務
科
・
明
38
年
４
月
卒
(２
期
生
)
52
同
青
島
絹
織
物
商
業
支
那
膠
州
湾
在
留
中
明
治
40
年
８
月
～
43
年
７
月
坂
根
栄
吉
53
同
蘇
州
絹
織
物
業
明
治
34
年
９
月
～
38
年
３
月
川
津
弘
横
浜
商
業
・
12
期
生
(明
治
33
年
度
卒
)
54
同
蘇
州
・
杭
州
同
福
井
市
ニ
於
テ
羽
二
重
業
自
営
明
治
32
年
４
月
～
32
年
11
月
高
島
篤
治
大
阪
高
商
・
本
科
・
明
31
卒
55
同
同
染
色
業
明
治
35
年
10
月
～
38
年
10
月
谷
環
56
同
杭
州
絹
織
物
業
北
京
ニ
於
テ
雑
貨
商
業
ニ
従
事
明
治
31
年
11
月
～
36
年
３
月
坂
本
菊
吉
東
京
高
工
・
工
業
教
員
養
成
所
機
織
速
成
科
(在
学
１
年
)
明
28
年
７
月
卒
57
同
同
蚕
業
明
治
33
年
７
月
～
36
年
６
月
轟
木
長
東
京
蚕
業
講
習
所
・
明
23
年
度
卒
58
同
同
同
明
治
34
年
７
月
～
36
年
７
月
村
田
忠
三
郎
東
京
蚕
業
講
習
所
・
明
25
年
度
卒
59
同
同
製
糸
業
松
本
市
ニ
於
テ
製
糸
業
自
営
明
治
35
年
５
月
～
38
年
12
月
無
補
助
三
溝
貞
江
(旧
姓
：
関
）
東
京
蚕
業
講
習
所
・
本
科
(第
４
回
)明
34
年
度
卒
60
同
長
沙
水
産
業
東
京
毎
夕
新
聞
社
記
者
明
治
35
年
６
月
～
38
年
５
月
大
森
松
四
郎
東
京
専
門
学
校
(早
大
)・
邦
語
政
治
科
・
明
29
卒
61
同
同
獣
皮
及
獣
毛
業
在
漢
口
武
林
洋
行
員
明
治
36
年
８
月
～
39
年
７
月
國
松
和
三
郎
八
幡
商
業
・
明
34
年
４
月
卒
か
62
同
沙
市
雑
貨
業
明
治
32
年
８
月
～
35
年
12
月
牛
島
正
巳
63
同
同
絹
織
物
業
於
博
多
市
織
物
商
業
自
営
明
治
34
年
12
月
～
37
年
12
月
三
方
勘
三
郎
大
阪
高
商
・
本
科
・
明
31
年
卒
／
日
本
法
律
学
校
(日
大
)
法
科
・
明
32
卒
木 山 実54
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
64
同
重
慶
綿
糸
綿
布
業
在
大
阪
、
中
央
新
聞
社
関
西
支
局
長
明
治
34
年
９
月
～
36
年
４
月
島
田
定
知
65
同
同
雑
貨
業
支
那
雲
南
府
陸
軍
製
革
廠
ニ
傭
聘
中
明
治
32
年
12
月
～
37
年
３
月
石
塚
豊
次
郎
慶
應
義
塾
・
明
20
年
６
月
２
日
入
学
・
卒
年
不
詳
66
同
同
同
於
重
慶
雑
貨
貿
易
ニ
従
事
明
治
36
年
11
月
～
39
年
11
月
石
井
綱
雄
67
同
福
州
水
産
業
北
海
道
、
拓
殖
銀
行
ニ
勤
務
明
治
34
年
９
月
～
37
年
２
月
曽
根
廉
郎
68
同
広
東
雑
貨
商
業
東
京
ニ
於
テ
花
筵
輸
出
業
ニ
従
事
明
治
39
年
９
月
～
41
年
７
月
無
補
助
信
岡
實
太
69
同
同
香
辛
料
及
砂
糖
漬
生
姜
落
花
生
油
製
法
静
岡
県
浜
松
商
業
会
議
所
書
記
長
明
治
39
年
７
月
～
42
年
３
月
縣
荘
吉
浜
松
商
業
・
明
38
卒
70
同
斉
々
哈
爾
雑
貨
商
業
満
州
在
留
中
明
治
42
年
10
月
～
45
年
３
月
上
田
傳
八
71
韓
国
釜
山
雑
貨
業
農
商
務
省
嘱
託
員
明
治
37
年
１
月
～
39
年
２
月
吉
田
虎
雄
72
英
領
香
港
同
在
広
東
孚
泰
洋
行
ニ
勤
務
明
治
32
年
７
月
～
35
年
６
月
杉
山
常
喬
長
崎
商
業
・
明
31
年
３
月
卒
73
同
水
産
貿
易
業
農
商
務
技
手
明
治
33
年
６
月
～
37
年
３
月
小
川
清
一
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
32
年
４
月
卒
74
同
海
上
運
送
業
大
阪
電
気
分
銅
株
式
会
社
技
師
長
明
治
40
年
１
月
～
41
年
２
月
無
補
助
小
出
錠
雄
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
28
年
７
月
卒
75
同
海
産
物
商
業
支
那
福
州
丸
一
洋
行
主
任
明
治
40
年
１
月
～
43
年
１
月
桃
原
良
弘
沖
縄
県
立
第
一
中
学
・
明
36
卒
76
暹
羅
盤
谷
米
穀
業
三
井
物
産
株
式
会
社
紐
育
支
店
員
明
治
36
年
10
月
～
37
年
８
月
田
中
教
太
郎
東
京
高
商
・
明
治
36
卒
77
同
同
雑
貨
業
東
京
豊
國
銀
行
々
員
明
治
34
年
９
月
～
38
年
３
月
肥
田
玄
次
郎
慶
應
義
塾
・
高
等
科
・
明
治
31
年
４
月
卒
78
同
同
糸
物
業
明
治
40
年
10
月
～
42
年
４
月
西
堀
忠
吉
79
英
領
緬
甸
羽
二
重
及
雑
貨
業
大
阪
ニ
於
テ
雑
貨
類
直
輸
入
業
自
営
明
治
38
年
８
月
～
41
年
８
月
無
補
助
久
保
彦
二
郎
慶
應
義
塾
・
大
学
部
理
財
科
・
明
治
36
年
４
月
卒
80
英
領
印
度
孟
買
棉
花
紡
績
業
死
亡
明
治
30
年
10
月
～
32
年
４
月
金
平
豊
太
郎
慶
應
義
塾
・
正
科
・
明
治
26
年
４
月
卒
81
同
同
藍
及
羽
二
重
業
横
須
賀
ニ
於
テ
商
業
ニ
従
事
明
治
36
年
８
月
～
39
年
８
月
松
本
菊
治
郎
横
浜
商
業
・
12
期
生
(明
治
33
年
度
卒
)
82
同
同
織
物
業
高
島
屋
飯
田
合
名
会
社
横
浜
支
店
員
明
治
36
年
12
月
～
39
年
３
月
入
江
甚
三
郎
京
都
商
業
・
明
27
卒
83
同
同
棉
花
洋
藍
業
死
亡
明
治
35
年
11
月
～
35
年
12
月
関
利
夫
84
同
同
絹
織
物
貿
易
業
横
浜
、
東
亜
貿
易
商
会
員
明
治
43
年
６
月
～
大
正
２
年
６
月
小
林
辨
吉
横
浜
商
業
・
20
期
生
(明
治
41
年
度
卒
)
85
同
同
絹
織
物
商
業
明
治
44
年
11
月
～
大
正
元
年
12
月
酒
巻
省
三
埼
玉
県
立
粕
壁
中
学
(現
春
日
部
高
校
)・
明
治
40
年
３
月
卒
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 55
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
86
同
カ
ル
カ
ツ
タ
絹
織
物
業
死
亡
明
治
37
年
10
月
～
39
年
10
月
西
出
芳
治
郎
87
同
同
工
芸
図
案
明
治
38
年
８
月
～
41
年
５
月
無
補
助
勝
田
良
雄
東
京
美
術
学
校
・
日
本
画
科
・
明
38
卒
88
同
同
雑
貨
業
横
浜
野
澤
屋
店
員
明
治
39
年
３
月
～
41
年
１
月
長
谷
川
豊
吉
横
浜
商
業
・
15
期
生
(明
36
年
度
卒
)
89
同
同
絹
物
貿
易
大
阪
ニ
於
テ
雑
貨
類
貿
易
業
ニ
従
事
明
治
41
年
11
月
～
43
年
１
月
加
島
長
次
郎
横
浜
商
業
・
16
期
生
(明
37
年
度
卒
)
90
英
領
海
峡
殖
民
地
新
嘉
坡
雑
貨
業
在
新
嘉
坡
大
和
商
会
主
明
治
34
年
11
月
～
38
年
３
月
長
野
實
義
日
清
貿
易
研
究
所
(入
学
か
)
91
同
同
売
薬
業
東
京
日
本
売
楽ママ
株
式
会
社
新
嘉
坡
支
店
長
明
治
40
年
３
月
～
41
年
７
月
無
補
助
山
崎
茂
樹
92
同
同
織
物
貿
易
業
鹿
児
島
高
等
農
林
学
校
講
師
鹿
児
島
市
立
商
業
学
校
講
師
明
治
41
年
11
月
～
大
正
２
年
５
月
中
野
海
蔵
93
蘭
領
印
度
爪
哇
雑
貨
業
明
治
34
年
９
月
～
37
年
８
月
後
藤
貫
一
東
京
高
商
・
明
33
卒
94
同
同
製
糖
業
明
治
34
年
12
月
～
38
年
３
月
高
橋
寅
吉
95
蘭
領
爪
哇
ス
ラ
バ
ヤ
同
帝
国
製
糖
株
式
会
社
員
明
治
44
年
11
月
～
大
正
２
年
４
月
嶺
崎
申
次
96
同
同
絹
綿
織
物
商
業
桐
生
織
物
販
売
組
合
常
務
理
事
明
治
44
年
10
月
～
大
正
２
年
９
月
小
松
晋
助
早
稲
田
大
・
商
科
・
明
41
卒
97
同
セ
レ
ベ
ス
絹
物
及
雑
貨
商
業
死
亡
明
治
44
年
11
月
～
45
年
４
月
岩
崎
貫
三
(再
度
任
命
)
横
浜
商
業
・
中
退
(病
気
の
た
め
)
98
同
ボ
ル
ネ
オ
、
ス
マ
ト
ラ
、
ジ
ャ
バ
、
マ
ジ
ウ
ラ
、
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
諸
島
製
糖
業
及
雑
貨
貿
易
業
練
習
生
再
任
期
中
明
治
40
年
１
月
～
43
年
１
月
無
補
助
佐
野
實
早
稲
田
大
・
政
治
経
済
学
科
・
明
38
卒
99
比
律
賓
群
島
マ
ニ
ラ
雑
貨
業
京
都
市
第
百
銀
行
ニ
就
職
明
治
34
年
８
月
～
34
年
10
月
波
多
野
元
治
(
旧
姓
：
厚
見
)
東
京
外
語
・
西
語
・
明
33
年
７
月
卒
10
0
同
同
砂
糖
業
三
井
物
産
株
式
会
社
若
松
出
張
所
員
明
治
34
年
８
月
～
37
年
７
月
加
藤
主
計
東
京
帝
大
・
政
・
明
34
中
退
10
1
同
同
雑
貨
商
業
在
マ
ニ
ラ
南
洋
ス
ラ
ー
ム
ト
ロ
ー
フ
漁
業
会
社
専
務
取
締
役
明
治
39
年
９
月
～
44
年
８
月
井
原
家
吉
横
浜
商
業
・
14
期
生
(明
35
年
度
卒
)
10
2
露
領
亜
細
亜
浦

斯
徳
雑
貨
業
明
治
32
年
７
月
～
33
年
６
月
内
田
良
平
東
京
・
東
邦
語
学
校
入
学
(明
25
年
)ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ
10
3
同
同
製
茶
貿
易
業
熊
本
県
茶
業
組
合
聯
合
会
議
所
副
会
頭
明
治
33
年
６
月
～
36
年
５
月
阿
部
野
利
恭
和
仏
法
律
学
校
(現
、
法
政
大
)卒
・
卒
年
不
詳
10
4
同
同
同
台
湾
総
督
府
殖
産
局
商
工
課
勤
務
明
治
34
年
９
月
～
37
年
３
月
楠
瀬
登
木 山 実56
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
10
5
同
同
酒
類
業
明
治
34
年
12
月
～
37
年
３
月
大
神
正
道
滋
賀
県
立
彦
根
中
学
・
明
26
卒
か
10
6
同
同
雑
貨
業
在
東
京
明
治
36
年
11
月
～
37
年
３
月
股
野
貫
之
東
京
外
語
・
露
語
・
明
35
年
７
月
卒
10
7
同
同
同
三
井
物
産
株
式
会
社
哈
爾
賓
出
張
所
員
明
治
40
年
１
月
～
41
年
４
月
無
補
助
高
木
百
行
小
学
校
卒
か
合
計
10
7人
(2
)欧
羅
巴
洲
10
8
英
国
倫
敦
織
物
意
匠
図
案
死
亡
明
治
29
年
11
月
～
32
年
２
月
井
手
馬
太
郎
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
美
術
学
校
、
ロ
ン
ド
ン
美
術
学
校
入
学
10
9
同
同
綿
糸
紡
績
業
東
京
府
東
洋
モ
ス
リ
ン
会
社
ニ
就
職
明
治
32
年
10
月
～
34
年
３
月
永
井
米
蔵
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
25
年
７
月
卒
11
0
同
同
絹
織
物
商
業
横
浜
原
合
名
会
社
員
明
治
32
年
２
月
～
34
年
３
月
岡
田
源
吉
東
京
高
商
・
明
26
卒
11
1
同
同
製
紙
業
明
治
32
年
８
月
～
34
年
９
月
高
田
直
屹
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
26
年
７
月
卒
11
2
同
同
花
筵
、
麦
稈
真
田
綿
糸
棉
花
業
東
京
米
穀
取
引
所
理
事
明
治
32
年
８
月
～
36
年
２
月
犬
丸
鐵
太
郎
札
幌
農
学
校
・
中
退
か
渡
航
時
ハ
ー
バ
ー
ド
大
卒
11
3
同
同
雑
貨
業
大
阪
、
山
中
商
会
業
務
担
当
社
員
京
都
、
山
中
合
名
会
社
々
員
明
治
33
年
５
月
～
37
年
５
月
無
補
助
山
中
六
三
郎
大
阪
高
商
・
本
科
・
明
29
卒
11
4
同
同
同
大
連
、
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
鉱
業
課
勤
務
明
治
34
年
９
月
～
37
年
８
月
君
塚
浅
治
郎
東
京
高
商
・
主
計
・
明
24
卒
11
5
同
同
機
械
製
造
業
長
崎
三
菱
造
船
所
就
職
明
治
36
年
４
月
～
39
年
３
月
枡
木
卯
平
(枡
本
)
東
京
帝
大
・
工
科
造
船
学
科
・
明
31
年
７
月
卒
11
6
同
同
果
物
業
及
園
芸
台
湾
総
督
府
技
師
殖
産
局
農
務
課
勤
務
明
治
36
年
11
月
～
39
年
９
月
芳
賀
鍬
五

札
幌
農
学
校
・
農
学
士
・
明
36
年
７
月
卒
11
7
同
同
園
芸
東
京
府
立
農
事
試
験
場
嘱
託
員
明
治
37
年
４
月
～
39
年
５
月
無
補
助
林
修
巳
11
8
同
同
鰊
油
漬
缶
詰
業
東
京
、
恒
川
商
会
主
管
三
崎
、
製
氷
株
式
会
社
取
締
役
明
治
39
年
10
月
～
41
年
３
月
河
村
尊
雄
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
37
年
７
月
卒
11
9
同
同
装
飾
術
東
京
、
帝
国
装
飾
株
式
会
社
主
任
技
師
明
治
41
年
１
月
～
41
年
９
月
久
野
亀
之
助
東
京
美
術
学
校
・
日
本
画
科
・
明
35
卒
12
0
同
同
紙
製
品
岐
阜
市
、
勅
使
河
原
合
資
会
社
員
明
治
38
年
12
月
～
42
年
３
月
勅
使
河
原
佐
太
郎
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 57
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
12
1
同
同
織
物
商
業
高
島
屋
飯
田
合
名
会
社
東
京
支
店
員
明
治
39
年
６
月
～
42
年
６
月
無
補
助
喜
多
村
三
木
造
京
都
商
業
・
明
29
卒
12
2
同
同
図
案
東
京
ニ
於
テ
図
案
業
自
営
明
治
40
年
７
月
～
43
年
７
月
白
瀧
幾
之
助
東
京
美
術
学
校
・
西
洋
画
科
選
科
・
明
31
卒
12
3
同
同
商
品
及
株
式
取
引
業
東
京
、
井
上
薬
品
部
海
外
通
信
部
員
傍
ラ
海
外
輸
出
入
業
自
営
明
治
40
年
12
月
～
43
年
11
月
細
田
幸
男
12
4
同
同
水
産
物
及
製
塩
機
械
製
造
業
在
東
京
明
治
41
年
２
月
～
43
年
６
月
桂
田
冬
造
12
5
同
同
瓦
斯
器
具
製
作
東
京
瓦
斯
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
41
年
10
月
～
43
年
６
月
無
補
助
田
中
後
治
東
京
美
術
学
校
・
鋳
金
科
・
明
27
卒
12
6
同
同
機
械
製
作
業
大
阪
木
本
鉄
工
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
41
年
１
月
～
44
年
１
月
無
津
呂
幸
一
12
7
同
同
織
物
業
桐
生
ニ
於
テ
織
物
業
ニ
従
事
明
治
40
年
12
月
～
44
年
11
月
三
田
長
太
郎
12
8
同
同
硫
酸
ア
ル
カ
リ
ー
及
人
造
肥
料
製
造
大
阪
ア
ル
カ
リ
ー
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
42
年
11
月
～
44
年
10
月
松
井
元
太
郎
東
京
帝
大
・
工
科
応
用
化
学
・
明
38
卒
12
9
同
同
果
実
ノ
缶
詰
及
荷
造
術
明
治
42
年
10
月
～
45
年
４
月
松
浦
廉
東
京
帝
大
・
農
学
科
・
明
治
41
年
７
月
卒
13
0
同
同
塗
物

地
製
作
及
図
案
明
治
42
年
12
月
～
大
正
元
年
12
月
片
岡
準
規
京
都
高
等
工
芸
学
校
・
図
案
科
・
明
38
卒
13
1
同
同
刷
子
業
(刷
子
＝
は
け
・
ブ
ラ
シ
)
在
兵
庫
、
倫
敦
イ
ス
ラ
エ
ル
、
オ
ベ
ナ
イ
マ
ー
商
会
代
理
者
明
治
42
年
10
月
～
大
正
２
年
10
月
水
谷
猶
象
13
2
同
倫
敦
マ
ン
チ
エ
ス
タ
ー
機
械
製
造
業
支
那
上
海
税
関
幇
弁
明
治
34
年
９
月
～
37
年
８
月
今
井
達
雄
13
3
同
マ
ン
チ
エ
ス
ター
捺
染
事
業
和
歌
山
市
ニ
於
テ
捺
染
ロ
ー
ル
彫
刻
業
ニ
従
事
明
治
38
年
４
月
～
40
年
４
月
九
鬼
寅
吉
13
4
同
同
染
色
業
福
井
県
工
業
試
験
場
長
明
治
38
年
11
月
～
41
年
10
月
中
里
新
太
郎
東
京
高
工
・
染
織
科
色
染
分
科
・
明
33
年
７
月
卒
13
5
同
同
染
色
整
理
業
京
都
市
外
村
商
店
員
明
治
41
年
１
月
～
44
年
１
月
矢
橋
善
二
郎
13
6
同
同
捺
染
工
業
鐘
ヶ
淵
紡
績
株
式
会
社
兵
庫
工
場
勤
務
明
治
41
年
２
月
～
44
年
２
月
村
山
峯
造
京
都
高
等
工
芸
学
校
・
色
染
科
・
明
38
卒
13
7
同
グ
ラ
ス
ゴ
ー
製
鉄
業
東
京
府
ニ
於
テ
汽
鑵
汽
機
ノ
検
査
､設
計
､製
図
､
鑑
定
､製
作
修
繕
工
事
等
ノ
監
督
官
庁
出
願
代
弁
自
営
明
治
38
年
５
月
～
41
年
５
月
富
樫
信
敏
13
8
同
ク
リ
ム
ス
ベ
ー
水
産
業
函
館
、
一
井
組
(漁
業
)店
員
明
治
35
年
10
月
～
38
年
９
月
武
藤
禮
二
水
産
講
習
所
・
漁
撈
科
・
明
31
年
４
月
卒
13
9
同
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
機
械
製
造
業
神
戸
、
三
菱
造
船
所
技
術
員
明
治
35
年
１
月
～
38
年
８
月
無
補
助
熊
井
泰
助
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
治
31
年
７
月
卒
木 山 実58
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
14
0
同
ハ
ル
水
産
業
尼
崎
ヶ
町
日
本
製
樽
株
式
会
社
技
師
長
明
治
37
年
５
月
～
40
年
５
月
石
田
鐵
郎
水
産
伝
習
所
・
製
造
科
・
明
29
年
８
月
卒
14
1
同
同
油
類
業
横
浜
魚
油
株
式
会
社
神
戸
支
店
支
配
人
明
治
42
年
11
月
～
45
年
１
月
前
田
邦
太
郎
14
2
同
ガ
イ
ヤ
ー
合
成
金
属
製
法
色
付
法
金
属
装
飾
及
印
刷
術
明
治
39
年
１
月
～
41
年
２
月
筧
定
次
東
京
美
術
学
校
・
彫
金
科
選
科
・
明
35
卒
14
3
同
リ
ー
ズ
毛
織
物
工
業
兵
庫
県
加
古
川
日
本
毛
織
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
41
年
８
月
～
44
年
３
月
奈
良
良
三
京
都
高
等
工
芸
学
校
・
図
案
科
・
明
39
卒
14
4
同
同
毛
織
物
工
業
明
治
41
年
11
月
～
44
年
11
月
安
孫
子
眞
雄
東
京
高
工
・
染
織
科
機
織
分
科
・
明
37
年
７
月
卒
14
5
同
同
綿
天
鵞
絨
製
織
及
整
理
業
堺
市
大
和
川
大
阪
織
物
合
資
会
社
ニ
就
職
明
治
43
年
11
月
～
44
年
５
月
宍
道
政
一
郎
東
京
高
工
・
教
員
養
成
所
・
紡
織
科
・
明
39
年
３
月
卒
14
6
同
園
芸
家
禽
牧
畜
馬
政
局
技
手
奥
羽
種
馬
牧
場
在
勤
明
治
43
年
11
月
～
44
年
７
月
西
郷
従
志
学
習
院
・
中
等
学
科
・
明
36
年
７
月
卒
14
7
同
鋼
鉄
圧
延
神
戸
川
崎
造
船
所
兵
庫
分
工
場
ニ
就
職
明
治
41
年
11
月
～
44
年
11
月
竹
内
正
彦
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
32
年
７
月
卒
14
8
同
製
革
業
東
京
、
明
治
製
革
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
41
年
12
月
～
44
年
12
月
杉
村
泰
治
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
40
年
９
月
卒
14
9
同
電
線
製
造
業
明
治
43
年
11
月
～
大
正
２
年
11
月
西
郷
稀
士
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
40
年
７
月
卒
15
0
同
同
(独
国
)
農
産
物
利
用
法
明
治
43
年
11
月
～
大
正
２
年
11
月
小
野
保
之
東
京
帝
大
・
農
学
科
・
明
42
年
７
月
卒
15
1
仏
国
巴
里
染
色
業
東
京
モ
ス
リ
ン
紡
績
株
式
会
社
作
業
部
長
明
治
32
年
10
月
～
33
年
12
月
登
坂
秀
興
東
京
高
工
・
染
織
工
科
・
明
27
年
７
月
卒
15
2
同
同
園
芸
農
事
試
験
場
技
師
興
津
園
芸
試
験
場
在
勤
明
治
35
年
12
月
～
38
年
９
月
石
原
助
熊
農
科
実
科
・
明
治
29
卒
15
3
同
同
鋳
金
術
紐
育
ニ
於
テ
鋳
金
業
ニ
従
事
明
治
37
年
２
月
～
38
年
12
月
無
補
助
前
島
交
吉
東
京
美
術
学
校
彫
刻
科
・
明
23
卒
15
4
同
同
象
形
陶
磁
器
製
法
東
京
美
術
学
校
教
授
明
治
36
年
５
月
～
39
年
４
月
沼
田
勇
次
郎
渡
仏
中
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
セ
ー
ブ
ル
陶
磁
製
作
所
に
て
学
ぶ
15
5
同
同
鋳
金
業
東
京
ニ
於
テ
鋳
金
業
自
営
明
治
38
年
４
月
～
41
年
４
月
松
原
友
丸
15
6
同
同
鋳
銅
品
及
陶
器
原
型
製
作
死
亡
明
治
38
年
４
月
～
40
年
10
月
本
保
義
太
郎
東
京
美
術
学
校
・
木
彫
科
・
明
34
卒
15
7
同
同
室
内
装
飾
及
彫
刻
明
治
40
年
７
月
～
42
年
６
月
高
村
光
太
郎
東
京
美
術
学
校
・
木
彫
科
・
明
35
卒
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 59
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
15
8
同
同
鋳
金
術
(前
出
)
明
治
40
年
３
月
～
43
年
３
月
前
島
交
吉
(再
度
任
命
)
東
京
美
術
学
校
・
彫
刻
科
・
明
23
卒
15
9
同
同
染
色
図
案
明
治
40
年
４
月
～
43
年
４
月
津
田
亀
治
郎
京
都
市
立
染
織
学
校
・
明
30
入
学
16
0
同
同
木
材
彫
刻
東
京
ニ
於
テ
斯
業
自
営
明
治
40
年
10
月
～
43
年
10
月
畑
正
吉
東
京
美
術
学
校
・
彫
刻
科
・
明
39
卒
16
1
同
同
牙
角
介
彫
刻
原
型
彫
刻
業
東
京
ニ
於
テ
斯
業
自
営
明
治
41
年
１
月
～
43
年
12
月
保
坂
鐵
次
郎
東
京
美
術
学
校
・
鋳
金
科
選
科
・
卒
年
不
詳
16
2
同
同
彫
刻
(建
築
及
陶
磁
器
ニ
応
用
)
在
仏
中
明
治
41
年
11
月
～
44
年
11
月
藤
川
勇
造
東
京
美
術
学
校
・
彫
刻
科
・
明
41
卒
16
3
同
巴
里
及
セ
ー
ブ
ル
陶
磁
器
製
造
工
業
試
験
所
技
師
明
治
35
年
１
月
～
37
年
４
月
北
村
彌
一
郎
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
23
年
７
月
卒
16
4
同
里
昂
織
物
業
京
都
市
京
都
織
物
株
式
会
社
支
配
人
明
治
30
年
１
月
～
32
年
９
月
船
坂
八
郎
東
京
高
工
・
染
織
工
科
・
明
25
年
７
月
卒
16
5
同
同
絹
織
物
商
業
横
浜
高
島
屋
飯
田
合
名
会
社
直
輸
部
支
配
人
明
治
32
年
３
月
～
33
年
７
月
竹
田
量
之
助
東
京
高
商
・
明
28
卒
16
6
同
同
絹
織
物
工
業
京
都
ニ
於
テ
西
陣
織
物
製
造
及
紋
彫
業
染
色
用
機
械
器
具
輸
入
商
自
営
明
治
31
年
10
月
～
35
年
３
月
鳥
居
精
三
郎
16
7
同
同
染
色
業
明
治
32
年
９
月
～
35
年
９
月
森
田
儀
一
郎
東
京
高
工
・
染
織
工
科
・
明
治
28
年
７
月
卒
16
8
同
同
織
物
工
業
京
都
織
物
株
式
会
社
副
支
配
人
明
治
34
年
９
月
～
35
年
９
月
可
児
一
雄
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
治
29
年
７
月
卒
16
9
同
同
織
物
図
案
東
京
ニ
於
テ
斯
業
自
営
明
治
33
年
６
月
～
36
年
３
月
笠
原
吉
太
郎
17
0
同
同
織
物
商
業
明
治
33
年
７
月
～
36
年
３
月
長
沼
恭
爾
東
京
高
商
・
明
30
卒
17
1
同
同
絹
織
物
紋
様
業
明
治
33
年
６
月
～
36
年
５
月
管
善
三
郎
17
2
同
同
製
絹
業
明
治
33
年
６
月
～
36
年
３
月
岩
本
清
三
郎
慶
應
義
塾
・
高
等
科
・
明
30
年
４
月
卒
か
17
3
同
同
絹
織
物
商
業
在
里
昂
高
島
屋
飯
田
合
名
会
社
店
員
明
治
33
年
11
月
～
36
年
10
月
太
田
有
二
東
京
高
商
・
明
28
卒
17
4
同
同
絹
織
物
商
業
大
阪
長
瀬
商
店
員
明
治
34
年
４
月
～
36
年
10
月
長
瀬
傳
次
郎
大
阪
高
商
・
明
31
入
学
17
5
同
同
織
物
業
京
都
東
華
織
物
合
資
会
社
代
表
社
員
明
治
35
年
５
月
～
38
年
11
月
柊
源
次
郎
京
都
商
業
・
明
29
卒
17
6
同
同
織
物
図
案
在
仏
中
明
治
36
年
８
月
～
39
年
７
月
福
島
建
三
17
7
同
同
染
色
業
在
東
京
同
土
屋
富
三
郎
東
京
高
等
師
範
附
属
中
学
・
明
30
卒
か
17
8
同
巴
里
及
セ
ー
ブ
ル
蚕
糸
業
明
治
36
年
12
月
～
39
年
10
月
峯
村
喜
蔵
東
京
蚕
業
講
習
所
・
明
治
25
年
度
卒
木 山 実60
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
17
9
同
同
織
物
業
富
士
瓦
斯
紡
績
株
式
会
社
小
山
第
二
工
場
副
主
任
技
師
明
治
38
年
12
月
～
40
年
６
月
高
野
瀬
芳
夫
東
京
高
工
・
教
員
養
成
所
色
染
科
・
明
31
年
７
月
卒
18
0
同
同
羽
二
重
業
堺
市
大
阪
織
物
株
式
会
社
商
務
長
明
治
38
年
４
月
～
39
年
11
月
楫
喜
雄
東
京
高
工
・
染
織
科
・
明
23
年
７
月
卒
18
1
同
同
絹
織
物
染
色
及
整
理
業
横
浜
野
澤
屋
輸
出
店
員
明
治
39
年
７
月
～
42
年
７
月
小
林
林
次
郎
東
京
外
語
・
仏
語
・
明
37
卒
18
2
同
同
生
糸
貿
易
及
絹
織
物
業
明
治
42
年
10
月
～
大
正
元
年
８
月
大
箸
猪
輔
盛
岡
高
等
農
林
学
校
・
明
39
年
４
月
卒
18
3
同
馬
耳
塞
石
鹸
製
造
業
明
治
33
年
４
月
～
36
年
３
月
林
庄
一
18
4
同
ボ
ル
ド
ー
缶
詰
業
及
水
産
物
販
売
業
明
治
39
年
６
月
～
42
年
６
月
水
嶼
俊
一
郎
慶
応
義
塾
・
高
等
科
・
明
31
年
４
月
卒
18
5
同
ル
ー
ベ
ー
ツ
ー
ル
エ
ア
ン
市
紡
績
業
大
阪
府
、
モ
ス
リ
ン
紡
織
株
式
会
社
製
造
副
部
長
明
治
32
年
８
月
～
34
年
10
月
渡
利
勉
東
京
高
工
・
染
織
工
科
・
明
27
年
７
月
卒
18
6
同
ル
べ
ー
羊
毛
、
毛
糸
及
毛
類
紡
績
業
在
仏
中
明
治
42
年
11
月
～
大
正
元
年
11
月
畠
山
忠
東
京
外
語
・
仏
語
・
明
39
卒
18
7
独
国
伯
林
製
陶
業
名
古
屋
森
村
組
技
師
明
治
30
年
３
月
～
31
年
６
月
飛
鳥
井
孝
太
郎
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
23
年
７
月
卒
18
8
同
同
練
化
石
製
造
業
大
阪
窯
業
株
式
会
社
常
務
取
締
役
支
配
人
兼
技
師
長
明
治
33
年
２
月
～
33
年
８
月
大
高
荘
右
衛
門
小
学
校
卒
か
18
9
同
同
織
物
業
東
京
ニ
於
テ
独
、
仏
国
製
織
物
取
次
販
売
業
ニ
従
事
明
治
33
年
２
月
～
34
年
３
月
比
留
間
賢
八
音
楽
取
調
掛
全
科
(の
ち
の
東
京
音
楽
学
校
)
明
20
年
２
月
卒
19
0
同
同
陶
磁
器
商
業
京
都
陶
磁
試
験
所
長
明
治
32
年
９
月
～
34
年
８
月
藤
江
永
孝
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
22
年
７
月
卒
19
1
同
同
製
革
業
大
阪
、
日
本
皮
革
株
式
会
社
大
阪
工
場
営
業
部
長
明
治
32
年
10
月
～
34
年
７
月
大
澤
亨
小
学
校
卒
か
19
2
同
同
硝
子
業
明
治
32
年
11
月
～
35
年
11
月
渡
邊
明
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
29
年
７
月
卒
19
3
同
同
漆
汁
、
漆
器
業
台
湾
総
督
府
研
究
所
技
師
明
治
34
年
３
月
～
37
年
３
月
早
川
政
太
郎
19
4
同
同
絹
織
物
業
山
梨
県
工
業
試
験
場
長
明
治
35
年
５
月
～
38
年
４
月
河
口
孝
(
旧
姓
：
岡
部
)
東
京
高
工
・
染
織
科
・
明
治
29
卒
19
5
同
同
電
気
化
学
工
業
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
教
授
明
治
38
年
８
月
～
38
年
12
月
鴨
居
武
東
京
帝
大
・
工
科
大
応
用
化
学
科
・
明
27
年
７
月
卒
19
6
同
同
畜
産
業
明
治
37
年
12
月
～
40
年
４
月
中
村
由
太
郎
札
幌
農
学
校
・
農
学
士
・
明
33
年
７
月
卒
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 61
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
19
7
同
同
度
量
衡
製
作
及
鋳
金
術
農
商
務
省
嘱
託
員
明
治
40
年
２
月
～
43
年
２
月
津
田
五
一
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
36
年
７
月
卒
19
8
同
同
石
膏
製
作
富
山
県
立
工
芸
学
校
教
授
嘱
託
明
治
40
年
８
月
～
43
年
８
月
山
本
久
次
郎
東
京
美
術
学
校
・
鋳
造
科
・
明
36
卒
19
9
同
同
醸
造
業
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
醸
造
部
技
師
明
治
42
年
11
月
～
44
年
11
月
齊
藤
賢
道
東
京
帝
大
・
理
学
植
物
学
科
・
明
33
卒
。
の
ち
理
博
。
20
0
同
漢
堡
魚
油
業
ト
ロ
ー
ル
漁
業
ニ
従
事
明
治
37
年
６
月
～
39
年
９
月
千
葉
幸
三
郎
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
34
年
４
月
卒
20
1
同
同
捕
鯨
業
明
治
30
年
４
月
～
39
年
９
月
綾
部
策
雄
水
産
伝
習
所
・
明
24
年
７
月
卒
20
2
同
バー
デ
ン
、
カー
ル
ス
、
ル
ー
ヘ
市
電
気
化
学
工
業
明
治
44
年
２
月
～
大
正
２
年
９
月
森
殿
五

東
京
帝
大
・
工
学
応
用
化
学
・
明
38
卒
20
3
同
ザ
ク
セ
ン
州
製
革
業
日
本
皮
革
株
式
会
社
監
査
役
、
日
本
製
靴
株
式
会
社
監
査
役
明
治
35
年
６
月
～
37
年
３
月
阿
川
彦
七
(
旧
姓
：
後
藤
)
第
一
高
等
学
校
中
退
(病
気
に
よ
る
)
20
4
同
同
同
千
住
中
組
日
本
皮
革
株
式
会
社
技
師
長
明
治
34
年
12
月
～
37
年
12
月
土
居
川
佐
一
郎
東
京
高
工
・
応
用
化
学
科
・
明
28
年
７
月
卒
20
5
同
同
製
糖
業
農
事
試
験
場
技
師
明
治
38
年
４
月
～
41
年
４
月
片
山
外
美
雄
東
京
帝
大
・
農
科
・
明
35
卒
20
6
同
ゲ
ツ
チ
ン
ゲ
ン
雑
貨
商
業
死
亡
明
治
34
年
８
月
～
37
年
５
月
菊
池
郡
蔵
独
逸
学
協
会
学
校
・
専
修
科
・
明
21
(第
１
回
)
卒
20
7
同
同
セ
メ
ン
ト
工
業
在
東
京
明
治
34
年
12
月
～
37
年
９
月
篠
崎
友
三
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
25
年
７
月
卒
20
8
同
ミ
ユ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
絹
織
物
染
色
及
整
理
業
在
里
昂
長
瀬
商
店
出
張
所
主
任
明
治
39
年
７
月
～
42
年
６
月
森
山
勇
三
郎
東
京
高
工
・
染
織
科
分
科
・
明
36
年
７
月
卒
20
9
同
ニ
ウ
レ
ン
バ
ル
グ
電
気
事
業
東
京
築
地
イ
リ
ス
商
会
電
気
課
主
任
明
治
37
年
１
月
～
40
年
１
月
平
賀
義
夫
大
阪
府
立
北
野
中
学
・
明
35
卒
21
0
同
フ
ラ
ヒ
ベ
ル
グ
製
革
業
及
擬
革
紙
製
作
明
治
41
年
１
月
～
42
年
９
月
喜
多
金
太
郎
21
1
同
オ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
製
鋼
業
大
阪
住
友
鋳
鋼
場
技
師
明
治
35
年
５
月
～
36
年
10
月

彌
一
郎
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
26
年
７
月
卒
21
2
同
ハ
イ
デ
ル
ブ
ル
グ
製
油
業
四
日
市
製
油
場
営
業
主
任
明
治
34
年
９
月
～
37
年
８
月
武
藤
朝
之
助
東
京
高
工
・
応
用
化
学
科
・
明
28
年
７
月
卒
21
3
同
ア
ル
サ
ス
州
捺
染
業
及
模
様
彫
刻
業
明
治
35
年
12
月
～
38
年
２
月
武
久
寅
次
郎
東
京
高
工
・
染
織
工
科
・
明
26
年
７
月
卒
木 山 実62
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
21
4
同
ラ
イ
ン
果
実
酒
醸
造
業
台
湾
総
督
府
研
究
所
技
師
明
治
40
年
４
月
～
43
年
４
月
中
澤
亮
治
東
京
帝
大
・
農
科
・
卒
年
不
詳
21
5
同
ハ
ル
レ
ー
西
洋
蝋
燭
及
石
鹸
製
造
リ
ス
リ
ン
精
製
法
在
東
京
脂
肪
工
業
合
資
会
社
業
務
執
行
社
員
明
治
40
年
12
月
～
43
年
５
月
永
松
嘉
吉
21
6
同
ミ
ユ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
捺
染
工
業
東
京
柴
田
染
料
商
店
染
色
試
験
所
主
任
明
治
40
年
７
月
～
43
年
７
月
無
補
助
吉
岡
清
恵
東
京
高
工
・
染
織
科
色
染
分
科
・
明
39
年
７
月
卒
21
7
同
エ
ツ
セ
ン
電
気
事
業
東
京
市
電
気
局
工
務
課
ニ
就
職
明
治
41
年
１
月
～
43
年
11
月
江
藤
清
角
東
京
高
工
・
電
機
科
電
気
機
械
分
科
・
明
34
年
７
月
卒
21
8
同
電
灯
球
製
造
業
大
阪
ニ
於
テ
斯
業
自
営
明
治
42
年
３
月
～
43
年
11
月
河
村
久
吉
東
京
高
工
・
附
属
職
工
徒
弟
学
校
・
金
工
科
(仕
上
)明
28
年
３
月
卒
21
9
同
製
薬
業
東
京
ニ
於
テ
薬
品
製
造
業
自
営
明
治
41
年
11
月
～
44
年
11
月
間
中
綱
吉
東
京
薬
学
校
卒
(卒
年
不
詳
)
22
0
独
国
(英
国
)
各
種
組
合
及
商
業
機
関
ニ
関
ス
ル
事
務
産
業
組
合
中
央
会
講
師
明
治
42
年
10
月
～
44
年
10
月
西
垣
恒
矩
札
幌
農
学
校
・
農
学
士
・
明
32
年
７
月
卒
22
1
独
国
樟
脳
応
用
法
及
セ
ル
ロ
イ
ド
製
造
東
京
ニ
於
テ
医
療
器
具
販
売
業
自
営
明
治
42
年
11
月
～
44
年
11
月
田
中
秀
介
東
京
帝
大
・
薬
学
・
明
42
卒
22
2
同
教
育
的
玩
具
製
造
明
治
42
年
１
月
～
45
年
１
月
松
田
鹿
三
東
京
美
術
学
校
出
身
か
22
3
同
陶
器
業
工
業
試
験
所
技
手
明
治
42
年
11
月
～
44
年
11
月
熊
澤
次
郎
吉
東
京
高
工
・
教
員
養
成
所
窯
業
科
・
明
30
年
７
月
卒
22
4
同
麦
酒
醸
造
業
明
治
43
年
10
月
～
大
正
元
年
12
月
飯
島
光
東
京
帝
大
・
工
学
応
用
化
学
・
明
39
卒
22
5
同
薬
品
及
化
粧
品
製
造
東
京
ニ
於
テ
薬
品
及
化
粧
品
製
造
業
自
営
明
治
42
年
11
月
～
大
正
２
年
３
月
今
井
源
四
郎
東
京
薬
学
校
・
明
37
卒
東
京
帝
大
・
医
学
部
薬
学
科
選
科
・
明
39
入
学
22
6
同
セ
メ
ン
ト
及
セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業
小
野
田
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
員
明
治
43
年
９
月
～
大
正
２
年
２
月
狩
野
宗
三
(
旧
姓
：
大
木
)
東
京
帝
大
・
工
科
応
用
化
学
・
明
40
卒
22
7
同
製
紙
業
富
士
製
紙
株
式
会
社
員
明
治
43
年
５
月
～
大
正
２
年
５
月
島
田
愼
二
東
京
高
工
・
応
用
化
学
科
・
明
35
年
７
月
卒
22
8
同
ブ
ラ
ツ
セ
ル
硝
子
製
造
業
大
阪
府
ニ
於
テ
製
壜
業
自
営
明
治
34
年
９
月
～
35
年
12
月
益
田
熊
太
郎
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
25
年
７
月
卒
22
9
同
同
板
硝
子
製
造
業
兵
庫
県
尼
ヶ
崎
旭
硝
子
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
33
年
９
月
～
36
年
８
月
山
田
三
次
郎
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
30
年
７
月
卒
23
0
同
同
銅
器
陶
器
ノ
原
型
図
案
東
京
ニ
於
テ
斯
業
自
営
明
治
39
年
７
月
～
42
年
６
月
武
石
弘
三
郎
東
京
美
術
学
校
・
塑
像
科
・
明
34
卒
23
1
瑞
西
国
チ
ユ
リ
ツ
ク
市
生
糸
撚
糸
業
絹
糸
紡
績
業
大
阪
、
木
本
鉄
工
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
34
年
11
月
～
37
年
３
月
岩
永
秀
三
郎
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
27
年
７
月
卒
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 63
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
23
2
同
ロ
ー
ザ
ン
市
商
業
明
治
38
年
10
月
～
41
年
10
月
岩
下
家
一
東
京
高
商
・
明
38
卒
23
3
同
バ
ズ
ル
市
染
色
及
整
理
業
東
京
日
本
橋
区
南
川
染
料
店
員
明
治
43
年
11
月
～
大
正
２
年
11
月
板
橋
傳
三
郎
23
4
墺
国
維
也
納
絹
織
物
業
明
治
34
年
９
月
～
37
年
３
月
田
中
知
四
郎
23
5
同
同
製
革
業
千
住
日
本
皮
革
株
式
会
社
技
師
明
治
40
年
５
月
～
43
年
５
月
松
尾
靈
彦
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
36
年
７
月
卒
23
6
同
同
ラ
イ
ス
ペ
ー
パ
ー
製
造
業
東
洋
製
紙
株
式
会
社
員
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
８
月
多
和
田
精
一
東
京
高
工
・
電
気
科
電
気
化
学
分
科
・
明
39
年
７
月
卒
23
7
伊
国
ミ
ラ
ン
蚕
糸
業
東
京
蚕
糸
講
習
所
講
師
明
治
36
年
５
月
～
39
年
３
月
野
村
彦
太
郎
東
京
帝
大
・
理
科
大
学
選
科
・
明
29
修
業
23
8
同
同
雑
貨
商
業
死
亡
明
治
38
年
10
月
～
40
年
10
月
無
補
助
堀
武
三
東
京
外
語
・
伊
語
・
明
38
年
７
月
卒
23
9
同
同
鰮
缶
詰
業
及
水
産
工
芸
品
在
支
那
上
海
、
大
来
洋
行
主
明
治
40
年
７
月
～
44
年
９
月
佐
々
木
繁
太
郎
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
32
年
４
月
卒
24
0
同
ベ
ニ
ス
美
術
工
芸
品
及
装
飾
図
案
並
彫
刻
在
伊
中
明
治
41
年
11
月
～
44
年
10
月
寺
崎
武
男
東
京
美
術
学
校
・
西
洋
画
科
・
明
40
卒
24
1
同
ノ
バ
ラ
捺
染
工
場
大
阪
本
庄
合
資
会
社
稲
畑
染
工
場
ニ
勤
務
明
治
41
年
２
月
～
44
年
１
月
奥
田
喜
代
治
大
阪
高
工
・
染
織
科
・
明
35
卒
24
2
同
チ
ユ
ラ
ン
美
術
工
芸
図
案
東
京
ニ
於
テ
斯
業
自
営
明
治
41
年
８
月
～
45
年
１
月
谷
口
新
次
郎
24
3
同
琺
瑯
鉄
器
業
三
重
県
桑
名
琺
瑯
鉄
器
株
式
会
社
技
師
明
治
41
年
３
月
～
45
年
１
月
石
橋
瀧
雄
24
4
露
国
聖
彼
得
堡
工
芸
品
商
業
朝
鮮
総
督
府
通
訳
官
明
治
32
年
９
月
～
34
年
６
月
鳥
井
忠
恕
24
5
同
同
雑
貨
商
業
満
洲
在
留
中
明
治
33
年
９
月
～
34
年
６
月
夏
秋
亀
一
東
京
帝
大
・
法
科
政
治
・
明
32
年
７
月
卒
24
6
同
同
貿
易
業
東
京
ニ
於
テ
商
業
ニ
従
事
明
治
39
年
７
月
～
44
年
８
月
中
村

太
郎
24
7
同
モ
ス
コ
ー
生
糸
及
絹
織
業
モ
ス
コ
ー
ニ
於
テ
生
糸
商
業
自
営
明
治
35
年
７
月
～
38
年
11
月
無
補
助
河
野
通
久
郎
東
京
帝
大
・
法
科
政
治
・
明
34
年
７
月
卒
24
8
同
オ
デ
ツ
サ
雑
貨
商
業
在
英
中
明
治
40
年
10
月
～
43
年
10
月
佐
藤
有
二
東
京
外
語
・
露
語
・
明
40
卒
24
9
諾
威
国
漁
業
東
京
、
日
本
製
丹
株
式
会
社
監
査
役
明
治
37
年
３
月
～
39
年
９
月
南
摩
紀
麿
水
産
講
習
所
・
31
年
漁
撈
科
卒
、
遠
洋
漁
業
練
習
科
・
明
34
年
７
月
卒
合
計
14
2人
木 山 実64
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習
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現
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補
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費
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給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
(3
)亜
米
利
加
洲
25
0
米
国
紐
育
絹
織
物
商
業
明
治
30
年
９
月
～
32
年
２
月
芥
川
鐵
蔵
25
1
同
同
銅
、
茶
、
生
糸
、
花
筵
業
死
亡
明
治
29
年
11
月
～
33
年
３
月
櫻
井
正
太
郎
慶
應
義
塾
・
大
学
部
理
財
科
・
明
25
年
12
月
卒
25
2
同
同
生
糸
商
業
於
紐
育
生
糸
仲
買
業
ニ
従
事
同
大
木
信
次
郎
東
京
高
商
・
明
29
卒
25
3
同
同
茶
業
在
紐
育
古
谷
商
会
主
明
治
29
年
９
月
～
33
年
３
月
古
谷
竹
之
助
第
一
高
等
中
学
・
明
22
中
退
、
渡
米
後
ミ
シ
ガ
ン
大
学
25
4
同
同
商
業
神
戸
市
赤
尾
森
村
商
会
店
員
明
治
30
年
８
月
～
33
年
８
月
遠
藤
吉
四
郎
25
5
同
同
紡
績
業
南
千
住
東
京
毛
織
物
会
社
技
師
長
明
治
32
年
10
月
～
34
年
３
月
十
時
元
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
26
年
７
月
卒
25
6
同
同
陶
磁
器
製
造
業
明
治
34
年
７
月
～
35
年
３
月
松
村
八
次
郎
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
24
年
７
月
卒
25
7
同
同
銅
販
売
業
明
治
33
年
６
月
～
35
年
９
月
森
三
郎
東
京
高
商
・
明
30
卒
25
8
同
同
綾
筵
及
雑
貨
業
鐘
ヶ
淵
紡
績
株
式
会
社
兵
庫
支
店
工
場
長
明
治
33
年
６
月
～
36
年
４
月
福
原
八
郎
東
京
高
商
・
明
32
卒
25
9
同
同
陶
磁
器
商
業
米
国
市
俄
古
ニ
於
テ
日
本
陶
磁
器
並
雑
貨
輸
入
卸
業
ニ
従
事
明
治
35
年
12
月
～
36
年
８
月
瀧
藤
治
三
郎
小
学
校
高
等
科
卒
(そ
の
後
神
戸
の
夜
学
校
)
26
0
同
同
絹
織
物
商
業
シ
ン
ガ
ー
ミ
シ
ン
会
社
東
京
支
店
ニ
就
職
、
日
本
実
業
商
会
ヲ
経
営
シ
ミ
シ
ン
刺
繍
糸
、
同
用
具
類
ノ
販
売
ニ
従
事
ス
明
治
33
年
８
月
～
36
年
９
月
秦
敏
之
東
京
帝
大
・
文
科
史
学
・
明
32
卒
26
1
同
同
商
業
堺
市
セ
ル
ロ
イ
ド
会
社
ニ
就
職
明
治
35
年
11
月
～
36
年
11
月
無
補
助
荒
木
隆
平
大
阪
高
商
・
本
科
・
明
31
卒
26
2
同
同
陶
磁
器
製
造
業
愛
知
県
、
日
本
陶
器
合
名
会
社
技
師
長
明
治
34
年
10
月
～
36
年
12
月
百
木
三
郎
(
旧
姓
：
河
原
)
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
32
年
７
月
卒
26
3
同
同
製
紙
業
明
治
34
年
３
月
～
37
年
２
月
中
山
高
吉
東
京
帝
大
・
工
科
応
用
化
学
・
明
33
卒
26
4
同
同
水
産
業
日
本
勧
業
銀
行
員
明
治
34
年
７
月
～
37
年
３
月
一
宮
弘
人
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
33
年
４
月
卒
26
5
同
同
製
紙
業
東
京
築
地
イ
リ
ス
商
会
ニ
就
職
明
治
34
年
12
月
～
37
年
３
月
船
水
武
五

東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
27
年
７
月
卒
26
6
同
同
イ
ン
キ
及
印
刷
業
東
京
三
井
合
名
会
社
調
査
課
勤
務
明
治
37
年
１
月
～
37
年
３
月
玉
木
懿
夫
小
学
校
か
26
7
同
同
商
業
東
京
星
製
薬
株
式
会
社
社
長
兼
専
務
取
締
役
明
治
34
年
８
月
～
37
年
７
月
星
一
私
立
東
京
商
業
学
校
・
明
27
卒
。
渡
米
後
実
業
練
習
生
に
な
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
卒
。
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 65
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
26
8
同
同
棉
花
商
業
明
治
36
年
11
月
～
37
年
10
月
岡
原
時
三
26
9
同
同
機
械
製
造
業
東
京
ニ
於
テ
自
働
車
製
造
業
ニ
従
事
明
治
35
年
５
月
～
38
年
４
月
橋
本
増
次
郎
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
28
年
７
月
卒
27
0
同
同
陶
磁
器
業
名
古
屋
市
愛
知
信
託
株
式
会
社
常
務
取
締
役
明
治
35
年
11
月
～
38
年
10
月
西
浦
猪
三
郎
27
1
同
同
金
属
彫
刻
業
東
京
ニ
於
テ
美
術
工
芸
品
彫
刻
業
自
営
明
治
35
年
９
月
～
38
年
９
月
平
山
常
太
郎
27
2
同
同
綿
布
及
綿
糸
業
明
治
34
年
４
月
～
38
年
11
月
無
補
助
八
木
保
三
慶
應
義
塾
・
明
29
年
12
月
入
学
、
の
ち
中
退
か
27
3
同
同
花
筵
業
明
治
36
年
４
月
～
39
年
３
月
松
田
卯
三
郎
27
4
同
同
絹
織
物
業
明
治
36
年
４
月
～
39
年
４
月
渡
邊
廉
大
阪
高
商
・
本
科
・
明
31
卒
27
5
同
同
陶
磁
器
業
明
治
36
年
11
月
～
39
年
10
月
山
本
庄
兵
衛
京
都
商
業
・
明
29
卒
か
27
6
同
同
水
産
貿
易
業
同
今
井
兼
氏
水
産
伝
習
所
・
製
造
科
・
明
29
年
８
月
27
7
同
同
硝
子
業
明
治
37
年
１
月
～
39
年
11
月
無
補
助
熊
崎
勝
次
郎
27
8
同
同
経
木
真
田
、
羽
二
重
業
明
治
37
年
２
月
～
40
年
２
月
石
本
弘
敬
27
9
同
同
園
芸
神
奈
川
県
農
事
試
験
場
長
明
治
37
年
６
月
～
40
年
２
月
本
間
啓
太
郎
東
京
帝
大
・
農
科
・
明
治
24
年
７
月
卒
28
0
同
同
茶
業
静
岡
市
日
本
共
同
製
茶
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
37
年
４
月
～
40
年
４
月
無
補
助
山
田
増
次
静
岡
商
業
：
明
35
卒
28
1
同
同
莫
大
小
業
大
阪
ニ
於
テ
メ
リ
ヤ
ス
器
械
各
種
仕
上
器
械
機
器
等
ノ
直
輸
入
業
ニ
従
事
明
治
38
年
６
月
～
40
年
３
月
善
積
武
太
郎
小
学
校
卒
か
28
2
同
同
経
木
真
田
、
羽
二
重
業
東
京
、
野
澤
組
支
配
人
熱
田
、
日
本
車
輌
製
造
株
式
会
社
取
締
役
明
治
37
年
５
月
～
40
年
３
月
三
瓶
勇
佐
小
学
校
卒
か
。
渡
米
時
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
に
進
学
。
28
3
同
同
図
案
在
紐
育
河
邊
図
案
研
究
所
主
明
治
37
年
５
月
～
40
年
４
月
河
邊
正
夫
東
京
美
術
学
校
・
図
案
科
・
明
32
卒
28
4
同
同
金
属
彫
刻
業
東
京
府
立
工
芸
学
校
教
師
同
山
本
正
三
郎
東
京
美
術
学
校
・
彫
金
科
・
明
30
卒
28
5
同
同
図
業
日
本
電
報
通
信
社
取
締
役
明
治
37
年
６
月
～
40
年
６
月
濱
訓
良
東
京
高
工
・
教
員
養
成
所
工
業
図
案
科
・
明
33
年
７
月
卒
28
6
同
同
機
械
製
造
業
敦
賀
電
灯
株
式
会
社
就
職
明
治
37
年
５
月
～
40
年
７
月
無
補
助
長
井
杏
四
郎
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
31
年
７
月
卒
28
7
同
同
陶
磁
器
雑
貨
業
英
国
ジ
ア
デ
ン
マ
ゼ
ソ
ン
商
会
機
械
部
大
連
出
張
所
主
任
明
治
37
年
７
月
～
40
年
３
月
高
橋
本
吉
東
京
高
等
師
範
卒
、
米
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
修
士
を
得
た
後
、
実
業
練
習
生
と
な
る
28
8
同
同
採
鉱
冶
金
業
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
教
授
明
治
38
年
７
月
～
40
年
３
月
井
上
匡
四
郎
東
京
帝
大
・
工
科
採
冶
・
明
32
卒
・
工
学
博
士
木 山 実66
練
習
地
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名
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練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
28
9
同
同
陶
磁
器
製
造
業
明
治
39
年
６
月
～
41
年
３
月
小
山
佐
多
次
郎
29
0
同
同
機
械
製
作
業
早
稲
田
大
学
理
工
科
就
職
明
治
38
年
４
月
～
41
年
４
月
中
川
常
蔵
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
33
年
７
月
卒
29
1
同
同
鰛
油
漬
製
造
業
三
重
県
鳥
羽
、
東
洋
水
産
株
式
会
社
嘱
託
技
師
長
明
治
39
年
11
月
～
41
年
３
月
後
藤
義
一
郎
29
2
同
同
銅
販
売
業
東
京
、
古
河
合
名
会
社
就
職
明
治
36
年
６
月
～
39
年
１
月
湯
川
兼
吉
東
京
高
商
・
明
31
卒
29
3
同
同
船
舶
用
機
関
製
造
東
京
、
石
川
島
造
船
所
技
師
明
治
39
年
７
月
～
41
年
３
月
泉
量
一
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
31
年
７
月
卒
29
4
同
同
レ
ザ
ー
製
造
業
死
亡
明
治
40
年
２
月
～
41
年
３
月
織
田
義
一
29
5
同
同
意
匠
図
案
京
都
ニ
於
テ
図
案
業
自
営
明
治
39
年
３
月
～
40
年
12
月
澤
田
誠
一
郎
東
京
美
術
学
校
・
図
案
科
・
明
38
卒
29
6
同
同
建
築
業
明
治
39
年
７
月
～
41
年
４
月
下
條
禎
一
郎
29
7
同
同
工
業
図
案
在
米
中
明
治
38
年
７
月
～
41
年
６
月
森
田
茂
樹
東
京
高
工
・
工
業
図
案
科
・
明
35
年
７
月
卒
29
8
同
同
陶
磁
器
業
死
亡
明
治
38
年
８
月
～
41
年
８
月
水
野
和
雄
東
京
高
商
・
明
37
卒
29
9
同
同
漆
器
図
案
東
京
ニ
於
テ
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
製
造
業
自
営
明
治
38
年
10
月
～
41
年
９
月
小
川
三
知
東
京
美
術
学
校
・
日
本
画
科
・
明
28
卒
30
0
同
同
信
託
事
業
及
銀
行
業
三
井
物
産
株
式
会
社
小
樽
支
店
員
同
渡
邊
惇
慶
応
義
塾
大
・
理
財
・
明
38
卒
30
1
同
同
絹
織
物
及
雑
貨
業
在
紐
育
野
澤
屋
支
店
員
明
治
39
年
７
月
～
41
年
５
月
三
田
村
八
郎
30
2
同
同
花
筵
業
在
紐
育
茂
木
桃
井
商
会
店
員
明
治
39
年
３
月
～
42
年
３
月
梅
澤
房
次
郎
東
京
高
商
・
明
37
卒
30
3
同
同
図
案
東
京
高
等
工
業
学
校
助
教
授
明
治
40
年
11
月
～
42
年
３
月
鹿
島
英
二
東
京
美
術
学
校
・
彫
刻
科
・
明
39
卒
30
4
同
同
陶
磁
器
輸
出
業
明
治
39
年
６
月
～
42
年
６
月
無
補
助
吉
田
長
太
郎
30
5
同
同
染
色
料
晒
白
洗
濯
業
東
京
ニ
於
テ
斯
業
自
営
同
瀧
浦
潭
東
京
高
工
・
染
織
科
染
織
分
科
選
科
・
明
38
年
３
月
卒
30
6
同
同
綿
毛
織
物
業
在
紐
育
市
綿
毛
織
染
業
従
事
明
治
39
年
７
月
～
42
年
６
月
鶴
岡
松
之
助
東
京
高
工
・
選
科
染
織
科
色
染
分
科
・
明
36
年
７
月
修
了
30
7
同
同
倉
庫
業
在
米
国
華
盛
頓
鈴
木
商
会
組
合
員
明
治
39
年
７
月
～
42
年
６
月
神
谷
貞
次
郎
東
京
高
商
・
明
37
卒
30
8
同
同
金
属
彫
刻
及
工
業
図
案
明
治
39
年
９
月
～
42
年
９
月
無
補
助
田
雑
五
郎
東
京
美
術
学
校
・
彫
金
科
・
明
29
卒
30
9
同
同
茶
業
静
岡
県
中
村
商
店
製
茶
貿
易
部
員
明
治
39
年
９
月
～
42
年
９
月
中
村
来
吉
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 67
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
31
0
同
同
同
滋
賀
県
ニ
於
テ
農
業
ニ
従
事
同
井
狩
雄
吉
(旧
姓
：
能
勢
)
31
1
同
同
羽
二
重
綿
縮
麻
加
工
品
販
売
明
治
40
年
７
月
～
43
年
７
月
無
補
助
飛
松
謹
一
早
稲
田
大
・
政
治
経
済
学
科
・
明
38
卒
31
2
同
同
生
糸
貿
易
、
絹
織
物
業
在
米
、
横
浜
生
糸
合
名
会
社
紐
育
支
店
員
明
治
40
年
９
月
～
43
年
９
月
福
島
延
恵
東
京
高
等
蚕
糸
・
製
糸
学
科
・
明
38
卒
31
3
同
同
花
莚
業
在
米
中
明
治
40
年
11
月
～
43
年
11
月
無
補
助
田
中
源
六
大
阪
高
商
・
高
等
科
・
明
37
卒
か
31
4
同
同
意
匠
図
案
業
明
治
40
年
12
月
～
43
年
11
月
古
田
土
貞
治
東
京
美
術
学
校
・
日
本
画
科
選
科
・
明
35
卒
31
5
同
同
絹
織
物
業
在
紐
育
古
谷
商
会
員
同
池
田
謙
藏
八
幡
商
業
・
明
36
年
４
月
卒
31
6
同
同
花
莚
業
東
京
、
欧
米
各
国
建
築
材
料
代
理
店
藤
原
商
店
京
城
支
店
長
明
治
40
年
11
月
～
43
年
11
月
無
補
助
徳
田
高
二
東
京
専
門
学
校
(早
大
)・
邦
語
行
政
科
・
明
31
卒
31
7
同
同
農
場
経
営
福
岡
県
立
農
事
試
験
場
技
師
明
治
40
年
８
月
～
43
年
３
月
半
田
彌
藤
次
31
8
同
同
琺
瑯
鉄
器
業
三
重
県
桑
名
琺
瑯
鉄
器
株
式
会
社
技
師
長
明
治
41
年
８
月
～
44
年
１
月
内
田
十
喜
治
京
都
帝
大
・
工
学
・
製
造
化
学
科
・
明
40
年
７
月
卒
31
9
同
同
鋳
金
術
米
国
ロ
ー
ド
、
ア
イ
ラ
ン
ド
ニ
於
テ
鋳
金
業
ニ
従
事
明
治
41
年
１
月
～
44
年
１
月
鈴
木
清
東
京
美
術
学
校
・
鋳
金
科
選
科
・
明
39
卒
32
0
同
同
機
械
製
作
業
死
亡
同
上
野
嘉
一
郎
32
1
同
同
同
在
米
中
明
治
41
年
10
月
～
44
年
10
月
稲
葉
秋
藏
32
2
同
同
製
版
印
刷
業
在
東
京
日
本
金
属
製
版
所
ニ
就
職
明
治
41
年
11
月
～
44
年
11
月
増
子
保
造
32
3
同
同
機
械
製
作
業
在
米
中
明
治
41
年
11
月
～
45
年
１
月
石
村
左
吉
32
4
同
同
リ
ネ
ン
商
業
在
米
中
明
治
43
年
11
月
～
45
年
３
月
齋
藤
誠
司
横
浜
商
業
・
第
６
期
生
(明
27
年
度
卒
)
32
5
同
同
電
気
機
械
製
作
農
商
務
省
嘱
託
員
明
治
42
年
10
月
～
45
年
５
月
山
本
忠
興
東
京
帝
大
・
工
科
電
気
・
明
38
卒
32
6
同
同
瓦
斯
機
関
応
用
船
舶
製
造
在
米
中
明
治
42
年
10
月
～
大
正
元
年
10
月
井
上
文
藏
東
京
帝
大
・
工
科
造
船
学
科
・
明
37
年
７
月
卒
32
7
同
同
鑢
(や
す
り
)
製
造
業
死
亡
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
５
月
森
永
勝
之
助
熊
本
高
工
・
機
械
工
学
科
・
明
40
卒
32
8
同
(英
国
)
同
(倫
敦
)
電
気
工
事
及
電
気
機
械
製
作
在
米
中
明
治
42
年
９
月
(任
)
明
治
43
年
11
月
～
大
正
２
年
９
月
明
治
42
年
分
は
無
補
助
か
後
藤
國
明
東
京
帝
大
・
工
科
電
気
・
明
42
卒
32
9
米
国
紐
育
瓦
斯
ノ
製
造
及
応
用
法
在
米
中
明
治
42
年
10
月
～
大
正
２
年
10
月
川
合
秀
一
東
京
高
工
・
教
員
養
成
所
応
用
化
学
科
・
明
42
年
３
月
卒
木 山 実68
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
33
0
同
同
花
莚
業
在
米
中
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
10
月
松
本
岩
次
郎
33
1
同
同
印
刷
及
製
本
業
在
米
中
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
10
月
横
倉
彌
太
郎
33
2
同
(英
国
)
同
(倫
敦
)
製
茶
及
落
花
生
商
業
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
10
月
神
谷
政
司
早
稲
田
大
・
政
治
経
済
学
科
(政
治
)・
明
40
卒
33
3
米
国
紐
育
生
糸
貿
易
業
在
米
中
明
治
43
年
11
月
～
大
正
２
年
11
月
高
木
電
吉
郎
大
阪
高
商
・
高
等
科
・
明
38
卒
33
4
同
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
園
芸
業
在
米
中
明
治
42
年
10
月
～
大
正
元
年
10
月
坂
田
武
雄
農
科
実
科
卒
33
5
同
ブ
ル
ク
ラ
イ
ン
市
染
色
業
明
治
33
年
６
月
～
33
年
11
月
工
藤
義
介
33
6
同
ス
ケ
ネ
ク
タ
ー
デ
ー
電
気
機
械
製
作
業
明
治
33
年
６
月
～
35
年
９
月
伊
東
二
三
33
7
同
同
電
気
機
械
器
具
製
造
業
死
亡
明
治
36
年
４
月
～
37
年
３
月
富
田
薫
東
京
帝
大
・
工
科
電
気
工
学
科
・
明
31
年
７
月
卒
33
8
同
同
電
気
機
械
製
作
業
鉄
道
院
技
師
明
治
39
年
７
月
～
40
年
７
月
吉
原
重
成
東
京
帝
大
・
工
科
電
気
・
明
38
卒
33
9
同
マ
サ
チ
ュー
セ
ッ
ツ
州
木
材
乾
餾
物
製
造
業
明
治
41
年
10
月
～
44
年
４
月
無
補
助
塚
越
卯
太
郎
東
京
薬
学
校
卒
。
渡
米
時
に
は
ボ
ス
ト
ン
・
In
st
it
u
te
o
f
T
e
ch
n
o
lo
g
y
に
進
学
34
0
同
同
育
種
果
樹
蔬
菜
栽
培
業
明
治
41
年
11
月
～
44
年
11
月
永
井
威
三
郎
農
科
実
科
・
明
41
卒
34
1
同
ボ
ス
ト
ン
市
織
物
業
堺
市
大
阪
織
物
株
式
会
社
支
配
人
兼
工
務
長
明
治
34
年
９
月
～
35
年
８
月
多
田
成
政
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
28
年
７
月
卒
34
2
同
同
工
芸
意
匠
図
案
明
治
37
年
３
月
～
38
年
９
月
横
山
秀
麿
東
京
美
術
学
校
・
日
本
画
科
・
明
26
卒
34
3
同
同
同
東
京
府
ニ
於
テ
図
案
業
自
営
明
治
38
年
５
月
～
41
年
５
月
無
補
助
出
口
清
三
郎
東
京
美
術
学
校
・
油
画
科
・
明
34
卒
34
4
同
同
漆
器
製
作
業
東
京
ニ
於
テ
斯
業
自
営
明
治
37
年
３
月
～
40
年
３
月
六
角
注
多
郎
東
京
美
術
学
校
・
蒔
絵
科
・
明
26
卒
34
5
同
ボ
ス
ト
ン
市
漆
器
販
売
並
塗
料
製
造
業
米
国
ボ
ス
ト
ン
美
術
博
物
館
応
聘
中
明
治
39
年
８
月
～
43
年
８
月
富
田
幸
次
郎
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
・
明
39
卒
34
6
同
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
商
業
三
井
物
産
株
式
会
社
香
港
支
店
長
代
理
明
治
33
年
６
月
～
34
年
９
月
山
口
精
一
同
志
社
普
通
学
校
・
明
29
卒
34
7
同
同
製
薬
業
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
10
月
田
中
銀
藏
34
8
同
費
府
同
神
戸
ニ
於
テ
造
船
鉄
工
業
ニ
関
ス
ル
諸
器
械
材
料
ノ
販
売
業
自
営
ノ
傍
ラ
室
蘭
日
本
製
鋼
所
英
国
会
社
ノ
代
理
店
経
営
明
治
29
年
10
月
～
32
年
10
月
成
瀬
正
行
慶
應
義
塾
・
正
科
・
明
27
年
12
月
卒
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 69
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
34
9
同
同
生
糸
輸
出
業
在
上
海
古
河
出
張
所
員
明
治
33
年
９
月
～
35
年
９
月
一
色
兼
四
郎
35
0
同
同
商
業
東
京
京
橋
区
葛
原
商
会
主
明
治
36
年
４
月
～
39
年
３
月
葛
原
猪
平
東
京
高
商
・
明
33
年
退
学
、
35
卒
35
1
同
同
機
械
製
造
業
鉄
道
院
技
師
四
日
市
工
場
長
明
治
36
年
８
月
～
39
年
７
月
岸
山
憲
二
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
31
年
７
月
卒
35
2
同
同
鉄
道
車
両
製
造
業
大
阪
市
、
摂
津
紡
績
株
式
会
社
野
田
工
場
工
場
長
技
師
明
治
39
年
９
月
～
42
年
９
月
無
補
助
今
村
奇
男
京
都
帝
大
・
工
科
機
械
・
明
39
卒
35
3
同
同
機
械
製
造
業
鉄
道
院
技
師
西
部
管
理
局
鷹
取
工
場
在
勤
明
治
40
年
11
月
～
43
年
10
月
来
住
輝
雄
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
31
年
７
月
卒
35
4
同
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
電
気
工
業
京
橋
区
築
地
電
機
会
社
明
電
舎
勤
務
明
治
36
年
８
月
～
39
年
３
月
藤
本
五
郎
東
京
帝
大
・
工
科
電
気
・
明
32
卒
35
5
同
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ヤ
州
石
油
精
製
業
新
潟
県
日
本
石
油
株
式
会
社
製
油
技
師
長
明
治
32
年
４
月
～
34
年
３
月
高
野
新
一
小
学
校
卒
か
。
渡
米
後
､
ケ
ー
ス
理
科
大
で
修
士
号
。
35
6
同
同
電
気
機
械
製
造
業
明
治
34
年
12
月
～
37
年
11
月
高
杉
鹿
之
亟
35
7
同
同
毛
織
物
工
業
及
毛
工
業
東
京
製
絨
株
式
会
社
技
術
員
明
治
40
年
２
月
～
43
年
２
月
山
野
邊
義
勇
東
京
高
工
・
染
織
科
染
織
分
科
・
明
38
年
７
月
卒
35
8
同
同
電
気
工
業
東
京
、
王
子
電
気
軌
道
株
式
会
社
技
師
明
治
42
年
11
月
～
44
年
５
月
皿
田
精
一
東
京
高
工
・
電
気
科
・
明
32
年
７
月
卒
35
9
同
同
電
気
鉄
道
用
機
械
製
作
明
治
42
年
10
月
～
大
正
元
年
10
月
豊
村
忠
四
郎
東
京
高
工
・
電
気
科
・
明
38
年
７
月
卒
36
0
同
同
綿
糸
紡
織
在
米
中
明
治
42
年
11
月
～
大
正
２
年
11
月
加
藤
彌
兵
衛
東
京
高
商
・
明
39
卒
36
1
同
フ
ロ
リ
ダ
園
芸
業
東
京
府
ニ
於
テ
著
述
業
ニ
従
事
明
治
41
年
１
月
～
43
年
２
月
無
補
助
田
中
收
吉
東
京
専
門
学
校
(早
大
)・
英
語
政
治
科
・
明
31
卒
36
2
同
市
俄
古
製
油
製
粉
業
明
治
34
年
９
月
～
37
年
８
月
森
廣
札
幌
農
学
校
・
農
学
士
・
明
34
年
７
月
卒
36
3
同
同
漆
器
業
死
亡
明
治
37
年
３
月
～
40
年
３
月
岩
本
茂
三
郎
静
岡
商
業
・
明
35
卒
36
4
同
同
茶
業
静
岡
市
米
国
市
俄
古
ホ
イ
ツ
ト
ニ
ー
商
会
支
店
員
明
治
37
年
４
月
～
40
年
４
月
無
補
助
長
島
勝
三
静
岡
商
業
・
明
35
卒
36
5
同
同
通
運
業
明
治
38
年
８
月
～
40
年
８
月
無
補
助
佐
久
間
栄
太
郎
36
6
同
同
セ
メ
ン
ト
製
造
業
北
海
道
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
技
師
長
兼
製
造
部
長
明
治
38
年
４
月
～
41
年
４
月
新
名
永
一
東
京
高
工
・
窯
業
科
・
明
33
年
７
月
卒
36
7
同
同
茶
業
静
岡
市
日
本
共
同
製
茶
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
38
年
５
月
～
41
年
５
月
寺
田
良
平
(旧
姓
：
黒
川
)
横
浜
商
業
・
16
期
生
(明
37
年
度
卒
)
36
8
同
同
麥
酒
、
酒
精
醸
造
工
業
大
阪
日
ノ
出
ビ
ー
ル
醸
造
所
技
術
顧
問
明
治
40
年
７
月
～
41
年
９
月
和
田
長
史
大
阪
高
工
・
醸
造
科
選
科
・
明
37
卒
木 山 実70
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
36
9
同
同
畜
産
業
農
商
務
省
嘱
託
員
、
月
寒
種
畜
牧
場
渋
谷
分
場
在
勤
明
治
40
年
２
月
～
41
年
９
月
飯
田
吉
英
農
科
実
科
・
明
35
卒
37
0
同
同
家
具
製
作
業
東
京
府
立
工
芸
学
校
教
諭
明
治
40
年
３
月
～
41
年
12
月
深
見
久
七
東
京
高
工
・
教
員
養
成
所
建
築
科
・
明
37
年
３
月
卒
37
1
同
同
酪
業
農
商
務
技
手
明
治
39
年
６
月
～
42
年
４
月
湯
地
定
武
札
幌
農
学
校
・
農
学
士
・
明
38
年
７
月
卒
37
2
同
同
機
械
工
業
死
亡
明
治
39
年
９
月
～
42
年
３
月
廣
瀬
吾
策
大
阪
高
工
・
機
械
科
・
明
38
卒
37
3
同
同
銀
行
業
東
京
府
ニ
於
テ
支
那
羊
毛
兼
甘
草
事
業
ニ
従
事
明
治
39
年
６
月
～
42
年
６
月
無
補
助
阿
部
芳
松
専
修
学
校
(専
修
大
)・
理
財
科
・
明
37
年
７
月
卒
37
4
同
同
製
鉄
業
在
米
中
明
治
40
年
２
月
～
43
年
１
月
大
井
藤
吉
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
36
年
７
月
卒
37
5
同
同
機
械
製
作
業
明
治
40
年
１
月
～
43
年
１
月
無
補
助
松
尾
照
一
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
36
年
７
月
卒
37
6
同
同
塗
料
業
鉄
道
院
新
橋
工
場
在
勤
明
治
41
年
１
月
～
44
年
１
月
長
松
幾
太
郎
37
7
同
同
畜
産
物
加
工
業
在
米
中
明
治
43
年
４
月
～
大
正
２
年
４
月
釘
本
昌
二
東
京
帝
大
・
農
学
科
・
明
41
年
７
月
卒
37
8
同
同
陶
器
ノ
図
案
並
絵
付
業
在
外
明
治
43
年
11
月
～
大
正
２
年
10
月
秋
元
隆
雄
東
京
高
工
・
教
員
養
成
所
工
業
図
案
科
・
明
41
年
３
月
卒
37
9
同
ウ
ヰ
ス
コ
ン
シ
ン
州
酪
業
明
治
39
年
９
月
～
42
年
９
月
無
補
助
八
木
純
徳
38
0
同
ア
イ
オ
ワ
州
商
業
在
米
中
明
治
34
年
７
月
～
37
年
６
月
無
補
助
河
上
清
東
京
法
学
院
(中
央
大
)
明
29
年
７
月
卒
38
1
同
セ
ン
ト
ル
イ
ス
市
農
芸
産
物
業
在
英
中
明
治
36
年
４
月
～
39
年
４
月
大
橋
賢
之
甫
農
科
実
科
・
明
32
卒
38
2
同
同
缶
詰
業
北
海
道
ニ
於
テ
缶
詰
業
自
営
明
治
37
年
２
月
～
40
年
２
月
星
野
佐
紀
水
産
伝
習
所
・
明
27
年
３
月
卒
38
3
同
カ
ン
サ
ス
州
農
業
農
業
自
営
明
治
39
年
７
月
～
40
年
３
月
鈴
木
重
慶
札
幌
農
学
校
・
農
芸
科
・
明
36
年
３
月
卒
38
4
同
ニ
ュ
ー
オ
ル
レ
ア
ン
ス
綿
糸
棉
花
業
明
治
33
年
６
月
～
35
年
12
月
原
田
光
次
郎
38
5
同
同
製
糖
業
明
治
34
年
12
月
～
36
年
３
月
池
田
和
吉
小
学
校
卒
か
38
6
同
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
同
大
日
本
製
糖
株
式
会
社
技
師
長
明
治
35
年
３
月
～
36
年
５
月
澤
全
雄
東
京
高
工
・
応
用
化
学
・
明
29
年
７
月
卒
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 71
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
38
7
同
同
同
台
湾
嘉
義
應
斗
六
製
糖
株
式
会
社
専
務
取
締
役
兼
技
師
長
明
治
36
年
10
月
～
39
年
10
月
松
江
春
次
東
京
高
工
・
応
用
化
学
科
・
明
32
年
７
月
卒
38
8
同
ケ
ン
タ
ツ
キ
ー
州
牧
畜
馬
政
局
技
手
福
島
種
馬
所
在
勤
明
治
40
年
７
月
～
43
年
５
月
及
川
榮
藏
盛
岡
高
等
農
林
学
校
・
獣
医
学
・
明
39
年
４
月
卒
38
9
同
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
陶
磁
器
貿
易
神
戸
ニ
於
テ
陶
磁
器
製
造
輸
出
業
ニ
従
事
明
治
38
年
８
月
～
41
年
６
月
無
補
助
中
部
榮
一
神
戸
商
業
・
明
37
卒
39
0
同
桑
港
商
業
太
平
洋
通
信
記
者
明
治
33
年
４
月
～
35
年
１
月
森
山
守
次
東
京
帝
大
・
法
科
政
治
・
明
32
年
7月
卒
39
1
同
同
水
産
業
北
海
道
ニ
於
テ
鉱
山
業
ニ
従
事
明
治
29
年
11
月
～
35
年
３
月
前
田
謹
一
郎
水
産
伝
習
所
(第
３
回
・
明
24
年
７
月
卒
)
39
2
同
同
茶
業
明
治
34
年
８
月
～
37
年
７
月
名
和
陽
一
東
京
高
商
・
主
計
・
明
24
卒
39
3
同
同
染
織
業
東
京
、
輸
出
入
商
山
地
商
会
主
同
山
地
康
次
郎
39
4
同
同
茶
及
雑
貨
業
明
治
35
年
５
月
～
38
年
11
月
無
補
助
野
口
内
藏
吉
慶
應
義
塾
・
高
等
科
・
明
29
年
12
月
卒
39
5
同
同
雑
貨
商
業
在
米
中
明
治
37
年
１
月
～
40
年
１
月
川
上
助
次
郎
東
京
専
門
学
校
(早
大
)・
英
語
政
治
科
・
明
34
卒
39
6
同
同
海
藻
ノ
利
用
法
及
販
路
在
米
中
明
治
40
年
４
月
～
45
年
４
月
椎
原
廣
男
水
産
講
習
所
・
養
殖
科
・
明
37
年
７
月
卒
39
7
同
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
州
花
筵
業
在
米
中
明
治
40
年
１
月
～
41
年
１
月
無
補
助
山
田
榮
39
8
同
同
家
禽
業
死
亡
明
治
37
年
12
月
～
41
年
３
月
大
久
保
駿
熊
東
京
帝
大
・
農
学
科
・
明
27
年
７
月
卒
39
9
同
同
甘
蔗
栽
培
及
製
糖
業
仏
領
東
京
農
事
会
社
應
聘
中
明
治
40
年
３
月
～
41
年
12
月
伊
藤
誠
農
科
実
科
・
明
治
35
年
卒
40
0
同
同
葡
萄
栽
培
及
農
業
明
治
39
年
９
月
～
42
年
９
月
瀧
口
喜
造
40
1
同
同
植
産
畜
産
製
造
業
奈
良
県
農
会
技
師
明
治
40
年
２
月
～
43
年
２
月
常
光
恭
一
農
科
実
科
・
明
36
卒
40
2
同
同
園
芸
業
静
岡
県
ニ
於
テ
農
業
ニ
従
事
明
治
40
年
８
月
～
44
年
８
月
杉
山
昌
治
40
3
同
同
甜
菜
甘
蔗
栽
培
及
製
糖
業
玖
馬
在
留
中
明
治
42
年
10
月
～
大
正
元
年
10
月
中
澤
保
三
40
4
同
シ
ヤ
ト
ル
水
産
業
於
樺
太
鱈
肝
油
ノ
製
造
ニ
於
東
京
植
物
油
ノ
製
造
ニ
従
事
明
治
35
年
１
月
～
37
年
12
月
平
野
友
安
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
31
年
４
月
卒
40
5
同
同
同
三
重
県
ニ
於
テ
珊
瑚
貝
類
ノ
珠
玉
研
磨
加
工
業
自
営
明
治
37
年
６
月
～
37
年
12
月
無
補
助
高
松
勝
重
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
31
年
４
月
卒
40
6
同
同
鍛
性
鋳
鉄
ノ
製
法
鐘
ヶ
淵
紡
績
会
社
営
業
部
技
師
明
治
38
年
４
月
～
40
年
３
月
石
田
輝
(旧
姓
：
二
宮
)
東
京
高
工
・
機
械
科
・
明
34
年
７
月
卒
40
7
同
同
農
用
器
具
機
械
業
和
歌
山
県
伊
都
郡
立
農
蠶
学
校
長
明
治
39
年
６
月
～
42
年
６
月
關
虎
雄
農
科
実
科
・
明
31
卒
木 山 実72
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
40
8
同
同
園
芸
業
米
国
加
州
堂
本
商
会
員
明
治
40
年
11
月
～
43
年
11
月
無
補
助
吉
田
信
治
40
9
同
同
貯
蔵
食
品
製
造
業
在
米
中
明
治
43
年
10
月
～
大
正
２
年
10
月
小
島
米
吉
水
産
講
習
所
・
製
造
科
・
明
41
年
７
月
卒
41
0
英
領
加
奈
陀
晩
香
坡
水
産
業
山
形
県
水
産
技
師
明
治
34
年
８
月
～
37
年
３
月
古
川
松
柏
水
産
講
習
所
・
明
24
年
７
月
卒
41
1
同
同
同
明
治
34
年
５
月
～
38
年
11
月
無
補
助
吉
崎
與
七
郎
41
2
同
同
同
明
治
37
年
３
月
～
40
年
３
月
阿
部
松
之
進
41
3
同
同
同
明
治
38
年
３
月
～
41
年
５
月
無
補
助
市
原
佐
太
郎
水
産
講
習
所
・
水
産
教
員
養
成
科
・
明
31
年
12
月
卒
41
4
同
モ
ン
ト
リ
ー
ル
茶
業
静
岡
市
日
本
共
同
製
茶
株
式
会
社
ニ
就
職
明
治
37
年
７
月
～
40
年
７
月
山
田
種
夫
静
岡
商
業
：
明
35
卒
41
5
同
同
煉
乳
製
造
工
業
鹿
児
島
高
等
農
林
学
校
教
授
明
治
39
年
７
月
～
42
年
６
月
米
山
豊
札
幌
農
学
校
・
農
学
士
・
明
38
年
７
月
卒
41
6
同
コー
リ
ン
グ
ワー
ド
農
業
経
営
並
園
芸
英
領
加
奈
陀
在
留
中
明
治
41
年
１
月
～
43
年
１
月
無
補
助
清
水
吉
次
41
7
同
オ
ツ
タ
ワ
牛
乳
ノ
貯
蔵
及
運
搬
朝
鮮
総
督
府
水
原
勧
業
模
範
場
技
師
明
治
41
年
12
月
～
44
年
12
月
菊
池
爲
行
農
科
実
科
・
明
31
入
学
か
41
8
墨
国
絹
織
物
商
業
共
益
商
社
横
浜
支
店
ニ
於
テ
貿
易
事
務
ニ
従
事
明
治
34
年
９
月
～
37
年
８
月
市
川
寛
太
41
9
同
商
業
東
洋
移
民
合
資
会
社
墨
国
ラ
ス
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
サ
ス
出
張
所
長
明
治
34
年
12
月
～
37
年
11
月
森
醇
一
東
京
外
語
・
西
語
・
明
34
年
７
月
卒
42
0
同
同
神
戸
市
苗
村
徳
次
郎
商
店
店
員
明
治
37
年
５
月
～
38
年
７
月
無
補
助
苗
村
金
五
郎
(旧
姓
：
山
中
)
42
1
同
絹
織
物
商
業
墨
国
在
留
中
明
治
29
年
12
月
～
34
年
３
月
林
温
吉
横
浜
商
業
・
６
期
生
(明
治
27
年
度
卒
)
42
2
同
絹
織
物
及
雑
貨
業
玖
馬
ニ
於
テ
雑
貨
貿
易
ニ
従
事
明
治
37
年
７
月
～
41
年
７
月
大
平
慶
太
郎
神
戸
商
業
・
明
24
卒
42
3
同
絹
織
物
業
在
里
馬
帝
国
領
事
館
通
譯
生
明
治
40
年
２
月
～
43
年
２
月
濱
口
光
雄
東
京
外
語
・
伊
語
・
明
37
卒
42
4
伯
刺
西
爾
リ
オ
､
デ
ジ
ヤ
ネ
イ
ロ
同
(前
出
)
明
治
37
年
11
月
～
40
年
11
月
無
補
助
市
川
寛
太
(再
度
任
命
)
42
5
同
同
雑
貨
商
業
在
伯
中
明
治
43
年
７
月
～
45
年
７
月
豊
島
昌
東
京
外
語
・
伊
語
・
明
38
年
７
月
卒
42
6
同
サ
ン
パ
ウ
ロ
絹
織
物
及
雑
貨
商
業
明
治
40
年
３
月
～
43
年
３
月
大
平
善
太
郎
東
京
外
語
・
伊
語
・
明
38
卒
42
7
秘
露
里
馬
雑
貨
商
業
明
治
34
年
12
月
～
36
年
８
月
松
木
賢
吉
東
京
外
語
・
西
語
・
明
34
年
７
月
卒
42
8
同
同
同
死
亡
明
治
34
年
12
月
～
37
年
４
月
中
山
九
萬
東
京
専
門
学
校
(早
大
)
卒
後
、
東
京
外
語
・
西
語
・
明
33
頃
中
退
か
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 73
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
42
9
同
同
花
筵
麥
稈
眞
田
及
絹
綿
織
物
業
大
阪
、
福
島
紡
績
株
式
会
社
商
務
部
長
明
治
38
年
２
月
～
38
年
10
月
井
口
格
治
郎
43
0
同
同
貿
易
業
在
独
中
明
治
42
年
10
月
～
44
年
４
月
鹽
田
與
兵
衛
大
阪
高
商
・
高
等
科
・
明
36
卒
43
1
智
利
雑
貨
商
業
東
洋
汽
船
株
式
会
社
神
戸
出
張
所
員
明
治
40
年
７
月
～
43
年
６
月
佐
々
木
綱
吉
(旧
姓
：
四
枝
)
東
京
外
語
・
西
語
・
明
35
年
７
月
卒
43
2
同
同
東
京
市
京
橋
区
、
日
本
貿
易
会
社
就
職
同
増
田
耕
一
静
岡
商
業
・
明
37
卒
43
3
同
雑
貨
貿
易
業
明
治
40
年
９
月
～
43
年
８
月
矢
島
俊
央
43
4
亜
爾
然
丁
ヴ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
雑
貨
業
亜
留
然
丁
在
留
中
明
治
36
年
12
月
～
38
年
３
月
丸
井
三
次
郎
東
京
外
語
・
西
語
・
明
34
卒
43
5
同
同
同
同
古
川
大
斧
慶
應
義
塾
・
明
治
33
年
１
月
入
学
、
の
ち
中
退
か
43
6
同
同
同
明
治
38
年
４
月
～
39
年
９
月
野
村
源
次
郎
(旧
姓
：
萩
谷
)
43
7
同
同
織
物
業
明
治
38
年
10
月
～
39
年
５
月
無
補
助
高
野
茂
太
郎
横
浜
商
業
・
14
期
生
(明
治
35
年
度
卒
)
43
8
同
同
絹
物
及
雑
貨
業
明
治
37
年
10
月
～
40
年
10
月
秦
正
雄
東
京
外
語
・
西
語
・
明
37
卒
43
9
同
同
綿
、
毛
織
物
及
雑
貨
業
大
阪
、
南
米
実
業
協
会
理
事
明
治
40
年
７
月
～
41
年
５
月
無
補
助
丹
坂
荘
太
郎
関
西
学
院
・
中
学
部
・
明
35
卒
44
0
同
同
雑
貨
業
明
治
38
年
５
月
～
41
年
５
月
鹽
川
伊
四
郎
44
1
同
同
西
陣
織
物
輸
出
業
亜
留
然
丁
在
留
中
明
治
42
年
11
月
～
44
年
４
月
杉
本
重
三
郎
東
亜
同
文
書
院
・
政
治
科
・
明
41
年
６
月
卒
(５
期
生
)
44
2
同
同
絹
織
物
業
同
明
治
42
年
３
月
～
45
年
３
月
無
補
助
松
浦
直
治
郎
慶
應
義
塾
か
44
3
同
同
絹
物
商
業
同
明
治
43
年
11
月
～
大
正
２
年
11
月
橋
本
覚
次
郎
東
京
外
語
・
西
語
・
明
42
卒
合
計
19
4人
(4
)其
他
44
4
濠
洲
シ
ド
ニ
ー
肥
料
並
羊
膠
製
造
業
福
井
県
小
浜
水
産
学
校
長
兼
教
諭
明
治
34
年
５
月
～
35
年
１
月
平
野
茂
吉
水
産
伝
習
所
・
製
造
科
・
明
30
年
３
月
卒
44
5
同
同
絹
物
業
神
戸
兼
松
商
店
東
京
支
店
員
明
治
39
年
６
月
～
42
年
６
月
大
澤

三
郎
東
京
高
商
・
明
34
卒
44
6
同
同
毛
織
物
工
業
三
井
物
産
株
式
会
社
シ
ド
ニ
ー
出
張
所
員
明
治
40
年
12
月
～
43
年
12
月
井
島
重
保
東
京
高
工
・
染
織
科
機
織
分
科
・
明
38
年
７
月
卒
木 山 実74
練
習
地
(都
市
名
)
練
習
科
目
現
職
業
補
助
費
支
給
年
月
補
助
の
有
無
氏
名
学
歴
44
7
同
メ
ル
ボ
ル
ン
絹
織
物
及
雑
貨
業
死
亡
明
治
32
年
８
月
～
35
年
８
月
佐
藤
保
横
浜
商
業
・
８
期
生
(明
29
年
度
卒
)
44
8
同
同
漆
器
業
静
岡
漆
器
製
造
株
式
会
社
就
職
明
治
37
年
３
月
～
40
年
３
月
小
澤
大
次
郎
静
岡
商
業
・
明
35
卒
44
9
同
同
雑
貨
業
在
仏
領
カ
レ
ド
ニ
ヤ
日
本
貿
易
合
資
会
社
員
明
治
38
年
１
月
～
41
年
１
月
松
本
俊
造
東
京
外
語
・
仏
語
・
明
34
年
７
月
卒
45
0
同
同
製
糖
業
台
湾
新
竹
南
日
本
精
糖
株
式
会
社
技
師
長
明
治
37
年
11
月
～
40
年
７
月
無
補
助
佐
伯
健
吉
京
都
帝
大
・
工
科
応
用
化
学
・
明
36
卒
45
1
同
同
同
布
哇
在
留
中
明
治
41
年
１
月
～
45
年
１
月
與
儀
正
榮
農
科
実
科
卒
45
2
米
領
独
領
グ
ア
ム
島
、
カ
ロ
リ
ナ
及
マ
リ
ナ
群
島
貿
易
業
在
濠
洲
明
治
43
年
４
月
～
大
正
２
年
４
月
無
補
助
丸
谷
末
七
45
3
南
亜
弗
利
加
ナ
タ
ル
植
民
地
同
死
亡
明
治
37
年
５
月
～
40
年
５
月
無
補
助
岩
崎
貫
三
横
浜
商
業
・
中
退
(病
気
の
た
め
)
45
4
同
同
貿
易
業
横
浜
ニ
於
テ
共
同
ブ
レ
ッ
ド
販
売
商
会
自
営
横
浜
ブ
レ
ッ
ド
株
式
会
社
専
務
取
締
役
明
治
37
年
７
月
～
41
年
７
月
片
桐
政
治
横
浜
商
業
・
15
期
生
(明
36
年
度
卒
)
合
計
11
人
総
計
45
4人
(注
)
番
号
22
澤
村
幸
夫
：
熊
本
商
業
学
校
の
同
窓
会
名
簿
（
昭
和
６
年
）
に
は
澤
村
幸
夫
の
名
は
見
ら
れ
な
い
が
、
萩
野
脩
二
「
あ
る
「
支
那
通
」
の
軌
跡
－
澤
村
幸
夫
に
つ
い
て
－
｣『
関
西
大
学
中
国
文
学
会
紀
要
』
15
（
平
成
６
年
）
で
は
澤
村
は
熊
本
商
業
学
校
を
卒
業
し
た
と
し
て
い
る
。
番
号
38
安
永
東
之
助
：
学
歴
は
日
清
貿
易
研
究
所
・
東
亜
同
文
書
院
『
沿
革
史
』
下
編
（
明
治
41
年
６
月
編
纂
）
23

24
頁
に
拠
る
。
南
京
同
文
書
院
は
北
清
事
変
に
よ
り
上
海
に
移
動
す
る
。
番
号
46
大
庭
景
秋
：
『朝
日
日
本
歴
史
人
物
辞
典
』
(朝
日
新
聞
社
、
平
成
６
年
）
32
3頁
。
番
号
90
長
野
實
義
：
前
掲
、
日
清
貿
易
研
究
所
・
東
亜
同
文
書
院
『
沿
革
史
』
下
編
で
は
長
野
の
名
は
見
出
せ
な
い
が
、
井
元
正
流
『
種
子
島
人
列
伝
』
(南
方
新
社
、
平
成
15
年
）
30
4 
30
5頁
に
拠
っ
た
。
番
号
97
と
45
3岩
崎
貫
三
：
青
木
澄
夫
『
ア
フ
リ
カ
に
渡
っ
た
日
本
人
』
(時
事
通
信
社
、
19
93
年
）
19
3 
19
9頁
。
番
号
10
0加
藤
主
計
：
三
井
物
産
「
店
別
使
用
人
録
（
大
正
５
)｣
（
大
島
久
幸
氏
か
ら
借
覧
）
に
拠
る
。
番
号
10
2内
田
良
平
：
東
亜
同
文
会
編
『
続
対
支
回
顧
録
』
(原
書
房
、
昭
和
48
年
）
11
65

11
78
頁
。
番
号
10
3阿
部
野
利
恭
：
徳
永
洋
著
,
岩
野
茂
道
編
『
近
代
熊
本
の
巨
人
』
(熊
本
学
園
、
平
成
24
年
）
５
頁
、
14

15
頁
。
番
号
10
7高
木
百
行
：
『ポ
ケ
ッ
ト
会
社
職
員
録
』
昭
和
10
年
版
、
11
年
版
【
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
可
】
で
磐
城
セ
メ
ン
ト
常
務
で
名
が
出
て
く
る
が
学
歴
記
載
な
し
。
番
号
11
2犬
丸
鐵
太
郎
：
『現
代
実
業
家
大
観
』
(御
大
礼
記
念
出
版
、
昭
和
３
年
）
41
頁
。
「
札
幌
農
学
校
一
覧
」
卒
業
生
の
欄
に
名
が
な
い
の
で
「
中
退
か
」
と
し
て
お
く
。
番
号
17
4長
瀬
傳
次
郎
：
学
歴
は
『
長
瀬
産
業
社
史
』
(長
瀬
産
業
、
昭
和
47
年
）
40
頁
に
拠
る
。
番
号
20
1綾
部
策
雄
：
補
助
費
支
給
期
間
が
異
常
に
長
い
が
原
史
料
の
マ
マ
で
あ
る
。
番
号
20
3阿
川
彦
七
（
旧
姓
後
藤
)：
古
林
亀
治
郎
編
『
実
業
家
人
名
辞
典
』
(東
京
実
業
通
信
社
、
明
治
44
年
）
に
拠
る
。
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番
号
22
2松
田
鹿
三
：
中
江
和
恵
『
尾
張
藩
下
級
武
士
家
族
の
近
代
－
松
田
鹿
三
と
そ
の
時
代
－
』
(新
風
舎
、
平
成
18
年
）
に
拠
る
。
番
号
22
5今
井
源
四
郎
：
議
会
政
治
社
編
『
軍
国
日
本
人
物
大
鑑
』
(議
会
政
治
社
、
昭
和
11
年
）
15
6頁
に
拠
る
。
番
号
23
7野
村
彦
太
郎
：
長
谷
川
仁
「
明
治
以
降
物
故
昆
虫
学
関
係
者
経
歴
資
料
集
｣『
昆
蟲
』
35
(３
号
補
遺
)、
昭
和
42
年
)【
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
可
】
66
頁
。
番
号
25
3古
谷
竹
之
助
：
松
下
長
重
編
『
東
洋
成
功
軌
範
』
校
定
（
中
央
教
育
社
、
明
治
44
年
)【
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
可
】
26
1頁
。
番
号
25
9瀧
藤
治
三
郎
：
『名
古
屋
商
工
会
議
所
議
員
名
鑑
』
(綜
合
経
済
研
究
所
、
昭
和
12
年
版
）
27
頁
。
番
号
26
7星
一
：
星
新
一
『
明
治
・
父
・
ア
メ
リ
カ
』
(新
潮
文
庫
、
昭
和
53
年
）
に
拠
る
。
番
号
27
9本
間
啓
太
郎
：
中
西
利
八
編
『
昭
和
４
年
版
財
界
人
物
選
集
』
(財
界
人
物
選
集
刊
行
会
、
昭
和
４
年
）
に
拠
る
。
番
号
28
1善
積
武
太
郎
：
善
積
武
太
郎
『
私
の
歩
ん
だ
道
』
(善
積
武
太
郎
商
店
、
昭
和
37
年
）
に
拠
る
。
番
号
28
2三
瓶
勇
佐
：
石
和
田
八
郎
『
大
日
本
重
役
大
観
』
(東
京
毎
日
新
聞
社
編
纂
局
、
大
正
７
年
）
29
4頁
に
拠
る
。
番
号
30
0渡
邊
惇
：
前
掲
、
三
井
物
産
「
店
別
使
用
人
録
（
大
正
５
年
)」
に
拠
る
。
番
号
33
4坂
田
武
雄
：
サ
カ
タ
の
タ
ネ
H
P
「
サ
カ
タ
の
タ
ネ
歴
史
物
語
」
に
拠
る
。
番
号
33
9塚
越
卯
太
郎
：
前
掲
『
現
代
実
業
家
大
観
』
に
拠
る
。
番
号
34
0永
井
威
三
郎
：
『2
0世
紀
日
本
人
名
辞
典
』
(日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
平
成
16
年
）
に
拠
る
。
番
号
35
5高
野
新
一
：
伊
藤
一
隆
編
『日
本
石
油
史
』
(日
本
石
油
株
式
会
社
､
大
正
５
年
)
に
拠
る
｡
海外実業練習生採用規程
一海外実業練習生ハ左ノ要件ヲ具備シ志望確実ナル者ヨリ之ヲ採用ス
（一）中学卒業若クハ之ト同等以上ノ学力ヲ有スルコト
（二）練習セント欲スル実業上ニ一箇年以上ノ経歴ヲ有スルコト
但シ技術練習ノ場合ハ此限ニ在ラス
【欄外】(註）技術練習ノ場合
（三）練習目的地ノ語学ニ通スルコト
【欄外】(註）練習目的地ノ語学ニ通セストモ可ナル場合
（四）練習事業ノ遂行ニ必要ナル相当ノ資本若クハ資本家ノ援助ヲ有ス
ルコト
但シ本項中三号、四号ニ付テハ其練習地又ハ練習科目ニ依リ之
ヲ必要トセサルコトアルヘシ
【欄外】(註）練習事業ノ遂行ニ必要ナル相当ノ資本若クハ資
本家ノ援助ヲ有セストモ可ナル場合
一外国ニ於ケル工場若クハ商店ニ入リ練習スル場合ニ於テハ其工場若クハ商
店ノ練習承諾書又ハ内外有力者ノ練習地工場若クハ商店ニ対スル確実ナル
推薦状ヲ提出セシムルモノトス
一練習生採用ハ毎年一月、二月、四月、七月及十月ノ五期トス (但シ当分ノ間採用期ハ毎年一回
八月又ハ
九月トス)
一練習生ノ任期ハ三箇年トス但シ必要ニ応シ相当ノ期限ヲ延長スルコトアル
木 山 実76
渡航ノ上技術ノ練習ヲ遂ケムトスル者ノ志願ノ場合ニシテ即在学
中諸科目ニ就キ実習セル実業専門学校其他之ト同等以上ノ学校卒
業者ニ対シ適用スルトキ
練習科目ノ種類ニ依リ該練習地ニ於ケル通用語以外ノ他国語ヲ代
用スルモ練習上差支ナシト認メタルトキ
練習科目ノ種類ニ依リ自資若クハ資本家ノ援助ヲ要セスシテ該事
業ヲ遂行シ得ヘシト認メタルトキ
ヘシ
一練習生ニ支給スヘキ補助費月額ハ左ノ標準ニ拠ル
但シ練習成績特ニ良好ナルカ又ハ格別ノ必要アリト認メタルトキハ補助
費月額ノ三割迄ヲ増加スルコトヲ得
一支 那 参拾円以内
一印度及南洋地方 四拾五円以内
一欧羅巴各国及南亜弗利加中、南部米国、豪洲地方 六拾円以内
一北米合衆国 七拾円以内
一練習補助費ノ支給ハ本邦出発ノ日ヨリ起算シ向フ三箇年トシ継続支給ハ毎
年度ノ初メニ於テ之ヲ決定ス
但シ補助期間満了前ニ於テ辞任又ハ練習ヲ了シ帰朝シタルモノハ練習地
出発ノ日ヨリ、罷免又ハ外国ニ在リテハ辞任ノ場合ニ於テハ辞令発布ノ
日ヨリ支給ヲ廃止ス
一練習補助費ハ六箇月以内ノ支給額ヲ前金渡ト為スコトヲ得
一旅費補助費ハ往路ニ限リ外国旅費規則第二号表二等船舶料及汽車料ノ三分
ノ二以内ノ標準ニ拠リ支給スルコトヲ得
但シ本文ニ依リ難キトキハ汽車汽船ノ二等定額ノ三分ノ二以内ノ実費ヲ
支給スルモノトス
（練習生志願書様式）
海外実業練習費補助願
私 儀
今般何々業練習ノ為メ何国何地ヘ渡航致度候ニ付右練習費及旅費御補助被成
下度御規則命令等堅ク遵守可仕身元引受人連署ヲ以テ此段奉願候也
大正 年 月 日
族籍及現住所
願 人 何 某 (片仮名ヲ以テ傍訓ヲ附スヘシ ) 印○
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族籍及現住所
身元引受人 何 某 印○
族籍及現住所
推 薦 人 何 某 印○
農商務大臣宛
（添付書類）
一履歴書（学業履歴、実業履歴）
一医師証明書（身体ノ健康ヲ証明スルコト）
身元引受人ハ丁年以上ノ男子ニシテ一家計を立ツル者ニ限ル(郡、区、市長村長ノ証明ヲ要ス)
（備考）
練習生志願書ハ随時提出スルコトヲ得
末尾枠外に「農商務省商工局」
（資料紹介者は関西学院大学商学部教授）
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